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POVZETEK 
 
 
Razvoj informacijske tehnologije je prinesel korenite spremembe poslovanja, tako na 
področju gospodarstva, kot tudi v javni upravi. Uvedba elektronskega poslovanja je 
javni upravi omogočila, da se je preoblikovala iz klasične birokratske organizacije v 
odprto, k uporabnikom usmerjeno organizacijo s preglednim, racionalnim in 
fleksibilnim poslovanjem. Občine so tisti del oblasti, ki je najbliţji drţavljanom, zato je 
bil njihov prehod v informacijsko druţbo še posebej pomemben.  
 
V diplomski nalogi predstavljam razvoj elektronskega poslovanja v slovenski lokalni 
samoupravi. V prvem delu so predstavljeni teoretični vidiki s področja občin, sledijo 
predstavitve pojmov v zvezi z elektronskim poslovanjem. V drugem delu je 
predstavljen razvoj elektronskega poslovanja v slovenskih občinah, od strategij do 
izvedenih projektov. Na koncu so predstavljeni še projekti javne uprave, katerih vplivi 
segajo tudi na področje lokalne samouprave.  
 
Ključne besede: e-poslovanje, e-občine, lokalna samouprava 
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SUMMARY 
 
 
The development of information technology has brought radical changes in the 
business, both in the economy as well as in the public administration. The 
introduction of electronic commerce to the public administration was an opportunity to 
be transformed from the traditional bureaucratic organization in an open, customer-
driven organization with transparent, rational and flexible operations. Municipalities 
are the part of authorities, which is closest to the citizens, so their transition into the 
information society is particularly important.  
 
I present the development of electronic commerce in Slovenian Local Government. 
The first part presents the theoretical aspects of the municipalities in the area, 
followed by the presentation of concepts related to electronic commerce. The second 
part presents the development of electronic commerce in the Slovenian 
municipalities, from strategies to finished projects. At the end are presented further 
projects in public administration, whose effects extend onto the field of local self-
government. 
 
 
Key words: e-business, e-municipalities, local self-government 
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1 UVOD 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Elektronsko poslovanje je sodoben fenomen, ki se je pojavil z razvojem informacijske 
in komunikacijske tehnologije, s poudarkom na internetu. Priloţnosti, ki jih prinaša 
elektronsko poslovanje, so na voljo vsem institucijam, tako v gospodarstvu kot tudi v 
javni upravi. Razvoj elektronskega poslovanja je javni upravi omogočil, da se je 
preoblikovala iz klasične birokratske organizacije v odprto, k uporabnikom usmerjeno 
organizacijo s preglednim, racionalnim in fleksibilnim poslovanjem.  
 
Vlada Republike Slovenije je 7. februarja 2001 sprejela Strategijo elektronskega 
poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do 2004, ki je bila osnova za 
prehod slovenske javne uprave v informacijsko druţbo, s poudarkom na uvedbi 
elektronskega poslovanja.  
 
Slovenske občine so temeljne lokalne skupnosti in s tem tisti del javne uprave, ki je 
občanom najbliţji. Tako se tudi zanje vse bolj uveljavljajo zahteve po preoblikovanju 
iz birokratskih izvajalcev v odprte partnersko povezane in učinkovite organizacije, ki 
naj čim bolje zadostijo potrebam svojih občanov. Ker lokalne skupnosti niso imele 
izdelane enotne strategije na področju svoje informatizacije, je Ministrstvo za 
informacijsko druţbo leta 2003 objavilo strateški načrt na področju uvajanja 
elektronskega poslovanja v občinah.  
 
 V diplomski nalogi, s pomočjo Strategije uvajanja e-poslovanja v lokalne skupnosti 
(SEPLS), sprejete leta 2003, akcijskih načrtov in strokovnih člankov, predstavljam 
rezultate razvoja e-občin v Republiki Sloveniji, podajam oceno trenutnega stanje in 
moţnosti ter potrebe po nadaljnjem razvoju elektronskega poslovanja v lokalni 
samoupravi.  
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Problem, ki ga obravnava to diplomsko delo, je dosedanji in nadaljnji razvoj 
elektronskega poslovanja občin. Drţavni portal E-uprava je v zadnjih letih doţivel 
razcvet storitev tako za drţavljane, gospodarske subjekte, kot tudi med organi javne 
uprave. Predvidevam, da so temu razvoju bolj ali manj sledile tudi občine.  
 
Zastavljeni cilj naloge je prikazati trenutno stanje na področju elektronskega 
poslovanja slovenskih občin in ugotoviti pomanjkljivosti ter moţnosti za nadaljnji 
razvoj.  
 
Rezultat diplomske naloge je kritičen pregled razvoja in prikaz dejanskega stanja 
elektronskega poslovanja na področju lokalne samouprave v Sloveniji in nakazane 
smernice za nadaljnji razvoj. 
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1.3 METODA DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela je bila uporabljena predvsem deskriptivna metoda za 
opredelitev osnovnih pojmov, predstavitev razvoja in opis sedanjega stanja. Za 
ugotovitev potreb po nadaljnjem razvoju je bila uporabljena metoda dedukcije, za 
oblikovanje sklepnih ugotovitev pa metoda kompilacije. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V drugem poglavju so predstavljeni 
teoretični vidiki občin. Definirani so pojmi, ki zadevajo občine, predstavljena delovna 
področja občin, relacije občin do ostale javne uprave ter formalno-pravne osnove 
občin. 
 
V naslednjem poglavju so opredeljeni pojmi s področja samega elektronskega 
poslovanja. Podane so različne definicije elektronskega poslovanja, predstavljen je  
e-upravni postopek ter varnost elektronskega poslovanja. Prikazane so vse moţne 
elektronske storitve občin ter opisane prednosti in slabosti, ki jih elektronsko 
poslovanje prinaša občinam. 
 
Četrto poglavje je namenjeno prikazu razvoja e-občin v Sloveniji. Za izhodišče so 
prikazane evropske smernice za elektronsko poslovanje, sledi pregled strategij na 
nacionalni ravni. Na podlagi Strategije uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne 
skupnosti (SEPLS) je predstavljena vizija razvoja e-uprave v Sloveniji in strateške 
usmeritve za razvoj elektronskega poslovanja na lokalni ravni. Sledi prikaz uvajanja 
elektronskega poslovanja v občine glede na razvojne usmeritve, ki so bile podane v 
Akcijskem načrtu  SEPLS. 
 
V petem poglavju so predstavljeni projekti na nacionalni ravni, katerih vpliv sega tudi 
na elektronsko poslovanje v občinah ter potrebe po nadaljnjih projektih in razvoju e-
občin. V zadnjem delu so podane sklepne misli o obravnavani temi. 
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2 TEORETIČNI VIDIKI OBČIN 
 
 
V tem poglavju so podani teoretični vidiki, pomembni za razumevanje delovanja 
občin. Prvi del vsebuje institucionalne vidike občin: definicijo pojma občine, 
predstavitev delovnih področij občin in formalno pravne osnove za razvoj 
elektronskega poslovanja občin. V drugem delu so prikazane storitve e-občin v 
razmerju do drţavljanov, gospodarstva in znotraj javne uprave.  
 
 
2.1 POJEM OBČINE  
 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, 2. člen) opredeljuje občino kot temeljno 
samoupravno lokalno skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in 
opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Po 
predhodnem soglasju občine lahko drţava z zakonom prenese na občino opravljanje 
posameznih nalog iz svoje pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. 
 
Značilno za lokalno samoupravo je, da vsebuje teritorialni element (lokalno 
skupnost), funkcionalni element (svoje delovno področje), organizacijski element 
(opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), materialno-finančni element 
(lastna materialna in finančna sredstva) in pravni element (lastnost pravne osebe). Tu 
zraven lahko prištejemo še lokalno zavest, ki je pomembna za uresničevanje lokalne 
samouprave. Kaţe se v občutku lokalne pripadnosti in medsebojne solidarnosti 
prebivalcev lokalne skupnosti in moţnosti njihove javne uveljavitve. Lokalna 
samouprava je tako oblika samostojnega urejanja in reševanja ţivljenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar 
neoblasten način. Za razliko od drţavne uprave, za katero so značilni hierarhična 
ureditev, podrejenost niţjih organov, centralizacija, racionalnost in učinkovitost, so za 
(lokalno) samoupravo značilni avtonomija in samostojnost, decentralizacija  in 
demokratizacija (Vlaj, 2006, str. 15-16). 
 
Podrobneje opredeljujejo občino naslednji pojmi: 
 Statut občine: Občina sprejme svoj statut. Statut občine določa temeljna načela 
za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov 
razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri 
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki 
jih določa zakon. Statut sprejme svet z dvotretjinsko večino vseh članov (ZLS, 64. 
člen). 
 Območje občine: Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev (ZLS, 12. člen). 
 Občani: Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so člani občine 
(v nadaljnjem besedilu: občani). Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne 
samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na 
podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Občani v občinah odločajo 
o zadevah lokalne samouprave tudi neposredno – na svojih zborih, z 
referendumom in preko ljudske iniciative (ZLS, 11. člen). 
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 Financiranje občin: Občine se financirajo iz lastnih virov, sredstev drţave in iz 
zadolţitve. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti 
zagotoviti izvajanja z zakonom določenih nalog, zagotovi potrebna dodatna 
sredstva drţava (ZLS, 8. člen). 
 Mestna občina: Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in 
urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja 
ustanovi mestna občina. Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več 
naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo 
povezuje dnevna migracija prebivalstva. Mesto lahko dobi status mestne občine, 
če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega 
najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, 
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja. Mestno 
občino ustanovi Drţavni zbor z zakonom po prej opravljenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju ter po postopku, ki 
ga določa poseben zakon (ZLS, 16. člen). 
 Povezovanje občin:  Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega 
urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo 
zveze, lahko zdruţujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne 
organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, 
javne zavode, javna podjetja in ustanove. Občine se zaradi predstavljanja in 
uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja 
svojih interesov povezujejo v zdruţenja. Občine, njihove zveze in zdruţenja lahko 
sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih drţav in z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti (ZLS, 6. člen).  
 
 
2.2 DELOVNA PODROČJA OBČINE  
 
Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami 
premoţenja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ 
določa svoj proračun (ZLS, 20. člen). 
 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih 
določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 
 Upravlja občinsko premoţenje, 
 Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 
 Načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo gospodarjenja 
s stavbnimi zemljišči, 
 Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj, 
 V okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe, 
 Pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva 
otrok in druţine, socialno ogroţenih, invalidov in ostarelih, 
 Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, pred hrupom, zbiranje in odlaganje 
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odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 Ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
 Ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki so pomembni za razvoj občine in za 
kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev, 
 Pospešuje vzgojno izobraţevalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju, 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 Pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošnoizobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
 Gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge 
občinskega redarstva, 
 Opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, 
 Organizira komunalno-redarsko sluţbo in skrbi za red v občini, 
 Skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
 Organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
 Organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe, 
 Določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 
občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in 
drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno, 
 Sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 Organizira občinsko upravo, 
 Ureja druge lokalne zadeve javnega pomena (ZLS, 21. člen). 
 
Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni, 
ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene 
naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest (ZLS, 22. člen). 
 
Po predhodnem soglasju občine lahko drţava z zakonom prenese na občino 
opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti (prenesene naloge), ki se lahko 
racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna 
sredstva (ZLS, 24. člen). 
 
 
2.3 RELACIJA MED OBČINO IN DRŢAVNO UPRAVO   
 
Drţavni organi (vlada in ministrstva) nadzorujejo zakonitost dela organov občine. V 
zadevah, ki jih na občino prenese drţava, pa opravljajo drţavni organi tudi nadzor 
nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. Ministrstva (vsako na svojem 
področju) so torej tista, ki nadzorujejo zakonitost in delo organov občine ter jih 
opozarjajo na morebitna neskladja. Ministrstva morajo zato zagotavljati ustrezno 
sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin (SEPLS, 
2003, str. 36). 
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2.4 RELACIJA MED OBČINO IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI JAVNE UPRAVE  
 
Občina zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih sama določi in javnih sluţb, za 
katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne sluţbe). Občina je ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica javnih sluţb (javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij). 
Vsaka od ustanoviteljic zagotavlja izvajanje dejavnosti na svojem območju ter 
sodeluje v upravljanju in obveznostih v sorazmerju s številom svojih prebivalcev.  
 
Opravljanje lokalnih sluţb se zagotavlja na naslednje načine: neposredno v okviru 
občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem 
koncesij, lahko pa tudi z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega 
prava (SEPLS,  2003, str. 37). 
 
 
2.5 FORMALNO PRAVNE OSNOVE   
 
Temeljni normativni akti, ki veljajo za področje lokalne samouprave (povzeto po 
Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2009) so: 
 
 Ustava Republike Slovenije (URS) – določbe, ki se nanašajo na lokalno 
samoupravo  
 
 Uradna prečiščena besedila zakonov:  
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 94/2007 ), 
Zakon o financiranju občin (ZFO-UPB1, Ur.l. RS, št. 32/2006, v veljavi so še: 15., 16., 
18., 19. in 27. člen), 
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Ur.l. RS, št. 94/2007 ), 
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-UPB1, Ur.l. RS, 
št. 108/2006 ). 
  
 Drugi veljavni zakoni:  
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H, Ur.l. RS št. 
45/2008 ), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A, Ur.l. RS, 
št. 57/2008 ), 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Ur.l. RS, št. 101/2007 ), 
Zakon o občinskem redarstvu (ZORed, Ur.l. RS, št. 139/2006 ), 
Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS, Ur.l. RS, št. 22/2004 ), 
Zakon o samoprispevku (Zsam-1, Ur.l. RS, št. 87/2001 ). 
 
 Mednarodni pravni akti: 
Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave -MELLS (Ur.l. RS-MP, št. 
15/1996 ), 
Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS, Ur.l. RS št.  35/2003 ).  
 
 
 Normativni akti pomembni za uvajanje e-poslovanje v javno upravo: 
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V Sloveniji je bil temeljni okvir za ureditev elektronskega poslovanja podan s 
sprejetjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, 
Ur.l.RS št. 57/2000), ki je odstranil normativne ovire za elektronsko poslovanje, 
izenačil zanesljive elektronske oblike s klasično papirno obliko in izenačil varne ter 
zanesljive elektronske podpise z lastnoročnim predpisom. Tako so bila vzpostavljena 
pravila za izmenjavo elektronskih sporočil, za hranjenje podatkov v elektronski obliki, 
pravila za uporabo elektronskega podpisa in delovanje overiteljev elektronskega 
podpisa na področju elektronskega poslovanja v civilnih in gospodarskih razmerjih, 
kakor tudi v upravnih in sodnih postopkih. Na podlagi ZEPEP je bila sprejeta Uredba 
o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Ur.l. RS št. 
77/2000, št. 2/2001), ki podrobneje razčlenjuje nekatere določbe zakona.  
 
Pravna ureditev elektronskega poslovanja je obseţno področje prava, saj posega na 
zelo širok spekter ţe obstoječe zakonodaje. Predpisi, ki so bili prilagojeni tudi za 
področje elektronskega poslovanja so naslednji: 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-1, Ur.l. RS št. 105/2006 ), 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS št.  94/2007 ), 
Zakon o upravnih taksah (ZUT-UPB3, Ur.l. RS št. 42/2007 ), 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS št.  51/2006 ), 
Uredba o ravnanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ur.l. RS, št. 
20/2005 ), 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006), 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju ( Ur.l. RS, št. 
31/2008 ). 
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3 STORITVE E-OBČIN    
 
 
Izvedba transakcij (upravnih postopkov) med lokalnimi skupnostmi in njihovimi 
strankami (pravnimi in fizičnimi osebami ter drţavno upravo) je še do nedavnega 
potekala večinoma tako, da je stranka poslala vlogo s priporočeno pošto ali jo oddala 
osebno pristojnemu organu. V večini primerov je morala stranka s potrdilom o plačilu 
tudi dokazati, da je plačala upravno takso. Vlogo so na lokalni skupnosti evidentirali 
in jo nato poslali pristojnemu referentu, ki je pripravil ustrezen upravni akt. V primeru, 
da je bila vloga nepopolna, so stranko z dopisom pozvali, da jo dopolni. Če je bila 
vloga popolna in je pristojen referent pripravil upravni akt, je pristojna oseba lokalne 
skupnosti pregledala ta akt in ga podpisala ter poslala s priporočeno pošiljko stranki.  
 
Preden je stranka vlogo oddala, je morala pridobiti ustrezne dokumente, ki so bili 
njena priloga (npr. podatki o dohodnini, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o 
bivanju v skupnem gospodinjstvu, mapne kopije, podatki iz zemljiškega katastra, 
razna mnenja...). Te dokumente je morala stranka pridobiti pri drugih upravnih 
organih, čeprav bi jih lahko lokalna skupnost pridobila sama po elektronski poti in bi s 
tem prihranila čas in stroške stranki, kot so nujnost koriščenja letnega dopusta, 
voţnja, iskanje parkirnega prostora in čakanje v vrsti pri upravnih organih.  
 
Tudi lokalne skupnosti so imela pri takšni izvedbi transakcij dodatne nepotrebne 
stroške, kot so evidentiranje plačil upravnih taks, pridobivanje dodatnih dokumentov 
od drugih upravnih organov javne uprave, pošiljanje upravnih aktov in drugih dopisov 
strankam ter informiranje strank o stanju reševanja njihovih vlog. 
 
Klasično birokratsko reševanje zadev je v dobi informacijske druţbe zamenjalo 
elektronsko reševanje le-teh, kjer lahko stranka izvede transakcijo po elektronski poti 
prek različnih elektronskih medijev (interneta, mobilnih telefonov, dlančnikov, digitalne 
televizije, govornega uporabniškega vmesnika) z izpolnitvijo elektronsko 
podpisanega obrazca in elektronskim plačilom upravne takse ter pošiljanjem 
podatkov na ustrezne elektronske naslove organov lokalne skupnosti in organov 
drţavne uprave.  
 
Elektronsko vodeni upravni postopek tako zagotavlja kvalitetno in hitro izpeljavo 
celotnega upravnega postopka v predpisanih rokih. Občanu, ki sproţi zahtevek za 
upravni postopek, je prihranjena pot do upravne enote, uradniki v upravni enoti so 
razbremenjeni in imajo več časa za samo izvedbo upravnega postopka. 
 
Pomembno podlago za elektronsko reševanje zadev  je uvedel 139. člen Zakona o 
upravnem postopku, ki med drugim določa obvezno pridobivanja podatkov iz uradnih 
evidenc po uradni dolţnosti, kar pomeni, da morajo imeti usluţbenci lokalnih 
skupnosti v okviru reševanja upravnih postopkov moţnost elektronskega vpogleda v 
podatke ali jih elektronsko zahtevati iz vseh potrebnih zbirk podatkov in registrov. 
Strankam tako ni več potrebno za rešitev svoje upravne zadeve pridobivati dodatnih 
dokumentov od drugih upravnih organov, pač pa si jih morajo organi lokalne 
skupnosti priskrbeli sami (povzeto po Ojsteršek, 2004, str. 77). 
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3.1 DEFINICIJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 
 
Področje elektronskega poslovanja je zelo široko, obstajajo različne definicije 
elektronskega poslovanja, ni pa neke splošne sprejete definicije. Elektronsko 
poslovanje tako obsega izmenjavo računalniških podatkov, elektronsko trgovanje, 
delovanje spletnih trgovin, elektronsko trţenje, elektronsko bančništvo, svetovanje na 
daljavo, računalniško podprto skupinsko delo, delo na daljavo in podobno. 
Udeleţenci elektronskega poslovanja so posamezniki (občani, podjetniki, upravni 
delavci), poslovni subjekti, izobraţevalne institucije, organi javne uprave in drugi; gre 
za poslovanje znotraj posameznih skupin in za povezovanje med skupinami. Sam 
pojem - v angleščini "electronic commerce" - še bolj kot v slovenščini implicira 
napačno razumevanje v smislu elektronske prodaje, kar pa oznaka elektronsko 
poslovanje vsekakor presega. V Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu je zapisano, da elektronsko poslovanje zajema poslovanje v elektronski 
obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo 
elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje 
v sodnih, upravnih  in drugih podobnih postopkih (ZEPEP, 1.člen). Pregled definicij 
elektronskega poslovanja ponuja širok spekter razlag. V nadaljevanju so navedene 
še nekatere druge opredelitve (povzeto po RIS – Raba interneta v Sloveniji, 1998):  
 
1. Najširša opredelitev je vsekakor: 
Elektronsko poslovanje je izmenjava poslovnih informacij preko omreţij s 
pomočjo računalniške izmenjave podatkov (EDI- electronic data interchange) in 
vseh podobnih tehnologij. E-mail, elektronske oglasne deske, faksimilni stroji, 
EFT (electronic funds transfer) transferi so tipične forme elektronskega 
poslovanja. Pri tem EDI oziroma RIP (računalniška izmenjava podatkov) 
označuje standardizirane oblike izmenjave poslovnih informacij. 
 
2. Posebej natančna je naslednja definicija, ki razmejuje (oziroma umešča) 
elektronsko prodajo od elektronskega poslovanja:  
Elektronsko poslovanje je uporaba komunikacijskih in informacijskih orodij med 
poslovnimi partnerji z namenom. doseganja poslovnih ciljev in vključuje:  
- Dostop in izmenjavo poslovnih informacij (vključno z WWW),  
- Elektronsko nakupovanje in prodajo,  
- Virtualna podjetja: to so organizacije, povezane z EP, pri čemer je posebej 
pomembna uporaba RIP ter uporaba Extranetov. 
 
3. Znani sta tudi definiciji, ki se uporabljata pri anketiranju podjetij:  
- Opredelitev, ki je uporabil konzorcij EITO (European Information Technology 
Observatory) v anketi o elektronskem poslovanju v evropskih drţavah:  
Elektronsko poslovanje je komercialna aktivnost, ki se izvaja preko 
elektronskih omreţij, pogosto prek Interneta, in je povezana s poslovno 
storitvijo, prodajo ali nakupom (EITO 1999, str. 169).  
- Opredelitev, ki se uporablja v anketah RIS 1997 in 1998: Elektronsko 
poslovanje je prenos/izmenjava poslovnih dokumentov (naročil, nakazil, 
dobavnic, plačil, ipd.) prek računalniških omreţij. 
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4. V poslovnem svetu so pogoste definicije, ki dajejo komercialnemu vidiku posebej 
veliko teţo. Elektronsko poslovanje je elektronski "business". Uporablja 
računalnike, omreţja ipd. za izmenjavo poslovne dokumentacije med potrošniki, 
organizacijami, zaposlenimi in javnostjo. 
 
5. V Beli knjigi o elektronskem poslovanju v majhnih in srednjih podjetji (Bela knjiga, 
Evropska komisija, 1997) naletimo na: 
- Najširšo opredelitev, po kateri je elektronsko poslovanje proces poslovnih 
aktivnosti, kjer se uporabljajo elektronske tehnologije, metodologije in 
postopki. 
- Najoţjo opredelitev, po kateri je elektronsko poslovanje poslovni odnos, kjer 
partnerja uporabljata računalnike in omreţja, pri izvedbi prodaje ali nakupa 
storitve ali blaga. 
 
Uvajanje elektronskega poslovanja v javno upravo je dolgotrajen proces, ki poteka po 
več fazah. Evolucijski model avtorjev Layne K. In Lee J. se je uveljavil kot 
najprimernejši  pristop k uvajanju e-poslovanja v javno upravo. Obseg storitev, ki jih 
lahko ponudijo lokalne skupnosti, razdeli v štiri nivoje (Slika 1): 
 
1. Katalog informacij oz. predstavitev: Prvi nivo storitev omogoča samo enosmerno 
komunikacijo, ki omogoča uporabniku pregled različnih informacij (npr. opisi 
postopkov, zakonodaja, pomembne telefonske številke in naslovi, obrazci in 
vloge, informacije o delovanju organov lokalne skupnosti...). Znotraj tega nivoja 
ločimo predstavitev s tako imenovanimi „statičnimi HTML stranmi“, kjer so 
informacije shranjene v hierarhični strukturi map multimedijskih dokumentov in 
predstavitev z „dinamičnimi HTML stranmi“, kjer so multimedijski dokumenti 
shranjeni v podatkovni bazi. Drugi način je boljši zato, ker je te dokumente 
enostavneje osveţevati, moţno pa jih je tudi prenašati v različne elektronske 
medije, ne da bi morali dokumente za vsak medij posebej prilagajati. 
 
2. Transakcije: Drugi nivo storitev omogoča dvosmerno interakcijo, kjer uporabnik 
poda zahtevo po podatkih, ki so shranjeni v podatkovni bazi, in dobi nazaj 
odgovor. V tem primeru gre za spletne aplikacije, ki omogočajo dostop do 
različnih informacij, shranjenih v podatkovni bazi (npr. lokacijske informacije, 
registrov podjetij...). Primer takšne komunikacije je iskanje podatkov o parcelah. 
 
3. Vertikalna integracija: Tretji nivo storitev omogoča opravljanje različnih postopkov 
po elektronski poti. Uporabnik se najprej avtenticira z digitalnim potrdilom, ki ga je 
izdal ustrezen upravni organ, nato izpolni elektronski obrazec, kateremu prida 
ustrezne elektronske dokumente, in to vlogo pošlje streţniku, ki sproţi začetek 
postopka reševanja upravne zadeve. Postopek reševanja se izvaja »delno 
elektronsko«, kar pomeni, da se vloga elektronsko evidentira, nato pa jo rešuje 
pristojen organ po klasični poti (pristojen referent pripravi upravni akt, ki ga 
pristojna oseba lokalne skupnosti pregleda in podpiše, ter pošlje s priporočeno 
pošiljko stranki). Primer takšne storitve je zahteva po izpisku lokacijske 
informacije. 
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Slika 1: Štiri stopenjski model prehoda na e-poslovanje v javni upravi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Layne K, Lee J. v SEPLS (2003, str. 17) 
 
 
4. Horizontalna integracija: Četrti nivo storitev omogoča vključevanje več različnih 
subjektov v izvedbo osnovne storitve. Primer takšne storitve je npr. elektronsko 
reševanje vloge za zniţano plačilo staršev otroka v vrtcu. V tem primeru bi se 
stranka naprej avtenticirala z digitalnim spletnim potrdilom, nato izpolnila 
elektronski obrazec in vlogo poslala streţniku, ki bi izvedel spletno storitev. 
Spletna storitev večino podatkov pridobi iz drugih virov (npr. podatke o dohodnini 
staršev iz davčne uprave, osebne podatke staršev in otroka z centralnega 
registra prebivalstva, podatke o vrtcu, ki ga obiskuje otrok, iz občinske evidence). 
Ta nivo storitev se deli na brezplačne in plačljive storitve. Pri plačljivih storitvah 
sodeluje pri izvedbi celotne storitve tudi banka uporabnika storitve, ki mora denar 
na podlagi zahteve uporabnika prenakazati iz njegovega računa na račun občine, 
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udeleţenih organih v njenem postopku poteka na elektronski način brez 
posredovanja usluţbencev, kjer je to seveda mogoče (SEPLS, 2003 , str. 15). 
 
 
3.2 VARNOST E-POSLOVANJA  
 
Za vzpostavitev varnega elektronskega poslovanja je pomembno, da udeleţeni 
subjekti ureditvi elektronskega poslovanja zaupajo in se nanjo zanesejo. 
Zagotavljanje varnosti je tisti dejavnik, ki močno vpliva na širitev poslovanja. Osnovne 
zahteve za varno elektronsko poslovanje so: zaupnost, neokrnjenost,  verodostojnost 
in avtorizacija. Poleg fizičnih varnostnih sistemov se v elektronskem poslovanju za 
zaščito uporabljajo kriptografski mehanizmi. Kriptografija je podlaga za šifriranje, 
elektronsko podpisovanje, postopke za preverjanje identitete, nadzor dostopa, 
zagotavljanje neokrnjenosti ter beleţenje in nadzor. Za preverjanje identitete 
subjektov so na primer na voljo navadna gesla, enkratna gesla in različni kriptografski 
protokoli, nadzor dostopa je mogoče zagotoviti na podlagi seznamov dostopa ali 
pooblastil. Preprečevanje zanikanja identitete in neokrnjenosti podatkov pa običajno 
zagotavljajo digitalni podpisi v kombinaciji z digitalnimi potrdili (Jerman, 2001, str. 
100). 
 
Digitalni podpis je v 2. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu opredeljen kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 
logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov 
in identifikaciji podpisnika. S pomočjo digitalnega podpisa se tako prepričamo ali je 
izvor dokumenta poslal podpisani. Digitalni podpis predstavlja izvleček dokumenta, ki 
ga je poslal podpisnik in ga je nemogoče ponarediti. 
 
Digitalno potrdilo oz. digitalni certifikat je opredeljeno kot potrdilo v elektronski obliki, 
ki povezuje podatke za preverjanje digitalnega podpisa z imetnikom potrdila ter 
potrjuje imetnikovo identiteto. Je ekvivalent osebni izkaznici. Izda ga overitelj 
digitalnih potrdil za določeno časovno obdobje (ZEPEP, 2. člen). 
 
 
3.3 E-STORITVE GLEDE NA VRSTO UPORABNIKOV  
 
Elektronske storitve občin lahko, glede na vrsto uporabnikov, razdelimo v tri skupine 
(povzeto po Kričej, 2002, str. 33): 
 
1. G2C (angleško Government to Citizen) – e-storitve za občane, katere nudijo 
informacije o moţnih procesih na občini (opis, navodila postopka za občana, 
obrazci, potrebne priloge, taksa za postopek), elektronsko reševanje vlog, izdaja 
mnenj in  elektronsko komuniciranje z občani, vročanje dokumentov v elektronski 
obliki, vpogled občanov v trenutno stanje svoje vloge (v kateri fazi postopka se 
nahaja) in dobivanje obvestil po elektronski poti o dogodkih, vezanih na svojo 
vlogo, priprava elektronskih storitev občanu, preko katerih si bo lahko sam 
izračunal informativne stroške, vezane na postopke, definirane s posameznimi 
občinskimi odloki (komunalni prispevek, občinske takse, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča), 
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2. G2B (angleško Government to Business) – e-storitve za pravne osebe 
(elektronska komunikacija z javnimi podjetji, dobavitelji, prejemniki sredstev iz 
proračuna, bankami, upniki, priporočila za izmenjavo podatkov, pridobivanje 
soglasij v upravnih in drugih procesih), 
 
3. G2G (angleško Government to Government) – e-storitve znotraj organov lokalnih 
skupnosti in javne uprave (izmenjava javnopravnih in administrativnih evidenc, 
kot so CRP, zemljiški kataster, drugi podatki iz geodetske uprave, zemljiška 
knjiga, register predpisov, podatki iz zavoda za statistiko, baze lokalnega značaja 
(lokalna baza cestnih podatkov, plinovoda, vodovoda ipd., evidence prijav na 
razpise), elektronska izmenjava dokumentov med usluţbenci v drţavni upravi in 
usluţbenci občin (npr. vlog upravni enoti, inšpekcijskim sluţbam, sodišču, davčni 
upravi, zavodu za statistiko, zavodu za zaposlovanje ter izmenjava rešenih zadev 
oz. poizvedb v elektronski obliki nazaj, neposreden vpogled usluţbencev 
občinske uprave v baze podatkov drţavne uprave)).  
 
 
3.4 ZNAČILNOSTI ELEKTRONSKEGA UPRAVNEGA POSTOPKA  
 
Elektronski upravni postopek se precej razlikuje od klasično izvedenega upravnega 
postopka,  in sicer predvsem na naslednjih področjih: 
 Oddaja vloge: Občan ali občanka odda vlogo preko spletnega mesta. S klikom na 
ustrezni upravni postopek se odpre ustrezna vloga, ki jo občan izpolni. 
Identifikacija uporabnika poteka z digitalnim pooblastilom, ki ga izda pooblaščena 
agencija. Pri izpolnjevanju vloge je uporabniku na voljo čarovnik za izpolnitev 
vloge. Zaključena in pravilno izpolnjena vloga samodejno zaţene proces 
»Upravnega postopka«. Občan ali občanka prejme potrdilo o oddaji vloge in 
prijavno ime ter geslo za spremljanje poteka njenega upravnega postopka. 
Potrdilo se prejme v elektronski ali klasični papirni obliki. Prejem potrdila je 
odvisna od izbire uporabnika. Vloga se lahko oddaja v več jezikih, obdeluje pa se 
v uradnem jeziku. Sprememba jezika med posameznimi fazami procesa je 
samodejna. Spletno mesto za oddajo vloge je lahko lokalno ali globalno za 
področje cele drţave.  
 Plačilo upravne takse: Za plačilo upravne takse so uporabljeni vsi sodobni plačilni 
elementi. Najpogosteje uporabljeni: plačilne kartice, Moneta, nakazilo preko 
banke, itd. 
 Nepopolne vloge: Elektronska oddaja vloge zagotavlja njeno celovitost. 
Nepopolna vloga ne bo zagnala nadaljnjega procesa. Zmanjša se dodatno 
izbiranje informacij in s tem izguba časa. Od uporabnika se zahteva, da je vloga 
popolna. 
 Izbira pristojnega organa: Vloga je vedno dostavljena pravemu organu, ker je 
distribucija samodejna. Ni moţno, da bi bila vloga posredovana napačnemu 
organu. 
 Izvedba upravnega postopka: Izvajanje upravnega postopka se izvaja 
elektronsko. V fazi izvajanja postopka se od uradnika ali skupine uradnikov 
zahtevajo določeni podatki, ki vplivajo na reševanje postopka. Pot postopka, 
število udeleţencev v upravni enoti ali lokalni skupnosti in vsebina so odvisni od 
vrste upravnega postopka in njegove zahtevnosti. Od uradnikov se zahteva, da 
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se opravijo določene operacije v predpisanih rokih. V primeru prekoračitve 
predpisanega roka se sproţijo opozorilni mehanizmi in nadaljnji samodejni 
postopki skladno s predpisi. Upravni postopek je vedno izpeljan in zaključen po 
predpisani poti in v predpisanih časovnih terminih. Med samim procesom ni 
moţno izvajati ad-hoc sprememb procesa razen, če ni to predvideno v procesu 
upravnega postopka (E-upravni postopek, 2006). 
 
 
3.5 SEZNAM MOŢNIH E-STORITEV LOKALNIH SKUPNOSTI   
 
Nabor e-storitev za posamezna področja delovanja lokalnih skupnosti (povzeto po 
SEPLS, str. 107-127): 
 
 
3.5.1   Storitve za drţavljane  
 
E-storitve za občane delimo v dve skupini in sicer na nepravne storitve, ki niso 
neposredno vezane na upravne organe lokalnih skupnosti, so pa pomembne pri 
zagotavljanju informacij in storitev za občane, in upravne storitve, ki so neposredno 
vezane na upravne organe lokalnih skupnosti. 
 
S pomočjo neupravnih storitev je omogočen dostop do informacij in storitev, ki so 
pomembne tako za občane kot tudi za obiskovalce, ki obiščejo kraje, kateri spadajo v 
lokalno skupnost. Neupravne storitve lahko razdelimo v naslednje skupine: 
 Informacije e-skupnosti: omogočajo dostop do informacij zanimivih za širšo 
skupnost, turistične in druge osebe, ki prihajajo v kraj. V to skupino spadajo 
informacije o turistični ponudbi, športi ponudbi, zdravstveni, gospodarski, 
izobraţevalni, kulturno-umetniški ponudbi, novicah in dogodkih v lokalni 
skupnosti, voznih redih, lokalnih radijskih in tv postajah, malih oglasih, 
medsebojno komuniciranje (forumi, klepetalnice),... 
 Rezervacijske storitve: omogočajo rezervacijo kart za prireditve, vozovnice, 
rezervacijo turističnih in športnih kapacitet, 
 Storitve e-trgovin, e-bank, e-zavarovanj. 
 
Priporočljivo je, da lokalne skupnosti te storitve spodbujajo in jih povezujejo v enoten 
portal, občanom dostopen preko različnih elektronskih medijev (internet, mobilna 
telefonija, infotočke). 
 
Upravne storitve razdelimo v storitve, ki ponujajo informacije in storitve, ki so 
namenjene transakcijam. 
 
Informativne storitve povečujejo stopnjo e-demokracije in omogočajo na osnovi dvo-
ali večsmerne komunikacije večjo transparentnost dela lokalne samouprave. Lokalne 
skupnosti naj bi tako nudile dostop do: 
 Informacij o njihovem delovanju (organizacijska struktura, področja dela, 
pomembne telefonske številke in elektronski naslovi,...), 
 Informacij o bodočih projektih in poročil o ţe realiziranih, 
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 Sporočil za javnost, novic, dogodkov, 
 Informacij o občinskih predpisih, evropski in drţavni zakonodaji, 
 Informacij o razpisih, o pogodbah, ki jih je sklenila lokalna skupnost s podjetji, 
organizacijami, drţavo ali evropsko skupnostjo, 
 Poročil o financiranju različnih dejavnosti (npr. predšolske vzgoje, šolstva, 
kulture. športa,...), 
 Elektronskih publikacij (npr. gradiva za seje občine, zapisniki sej, plan proračuna, 
zaključni račun, poročila o delovanju javnih sluţb in reţijskih obratov,...), 
 Elektronskega prostorskega plana, 
 Elektronski dostop do evidenc, ki jih vodijo in so dostopne vsem občanom, 
 Statističnih informacij vezanih na lokalno skupnost, 
 Oglasnih desk, malih oglasov, 
 Seznama pogosto zastavljenih vprašanj, 
 Seznama pobud, vprašanj in mnenj organom lokalne skupnosti. 
 
Upravne transakcijske storitve razdelimo po področjih dela občinske uprave: 
 Splošne, skupne in pravne zadeve: 
- Elektronski sprejem  drugostopenjskih pritoţb in vlog, 
- Elektronska oddaja prijave na razpis lokalne skupnosti, 
- Elektronsko obveščanje občanov o izbiri na razpisu, 
- Elektronsko obveščanje občanov o poteku reševanja njihovih upravnih 
zadev, 
- Elektronska oddaja predlogov imenovanja članov komisij in odborov v 
občinskem svetu, 
- Elektronsko evidentiranje kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti, 
ţupana in članov mestnega sveta. 
 
 Druţbene dejavnosti: 
- Elektronska oddaja vloge za zniţanje plačila oz. oprostitev plačila vrtca, 
- Elektronska oddaja vloge za financirane obveznega zdravstvenega 
zavarovanja osebam brez prejemkov, 
- Elektronska oddaja vloge za enkratno denarno pomoč v stiski, 
- Elektronska oddaja vloge za štipendijo, 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov. 
  
 Gospodarjenje z javnim dobrom: 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo potrdila za rekonstrukcijo objekta, 
- Elektronska oddaja vloge za posek drevja v urbanih naseljih, 
- Elektronska oddaja prošnje za postavitev, odjavo reklamnih tabel, 
- Elektronska vloga za mnenje k lokacijski informaciji, 
- Elektronske vloge s področja cestno-prometnih procesov (dovoljenja za 
plovbo, za javni prevoz oseb, dovolilnice za parkiranje v modrih conah,...), 
- Elektronske vloge za komunalne takse. 
 
 Gospodarjenje z občinskim premoţenjem: 
- Elektronska oddaja pripomb na odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, 
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- Elektronska oddaja zahtevka za oprostitev plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, 
- Elektronska oddaja zahtevka za izdajo odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka, 
- Elektronska oddaja zahtevka za izdajo potrdila o poravnanem komunalnem 
prispevku, 
- Elektronske vloge s področja občinskih stanovanj, 
- Elektronske vloge s področja stavbnega zemljišča ( zahtevek za predkupno 
pravico, vloga za prodajo zemljišča občini, vloga za nadomestno zemljišče, 
za odobritev parcelacij zemljišča,...). 
 
 Nadzor nad izvajanjem občinskih odlokov: 
- Elektronska oddaja pritoţbe na odločbo v procesih občinskega inšpektorata 
in redarske sluţbe, 
- Izdaja odločb za odstranitev različnih objektov ( nevarni objekti, pomoţni 
objekti, zapuščena vozila, reklamni panoji, kioski,...) 
- Izdaja odločb v primeru kaljenja javnega reda in miru, nedovoljenega posega 
na javni površini, odstranitve gradbenega materiala, sanacije divjih odlagališč 
odpadkov, čiščenja snega,... 
 
 Koordiniranje razvoja gospodarstva: 
- Elektronska oddaja vloge za refundiranje škode na področju kmetijstva, 
- Elektronska oddaja vloge za oprostitev plačila celotne ali dela turistične 
takse, 
- Elektronska oddaja mesečnega poročila o prenočitvah in plačani turistični 
taksi, 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo potrdila za kmetovalce in druge 
posameznike, ki prodajajo na trţnici blago lastne proizvodnje, 
- Elektronska oddaja vloge za prodajo blaga, ki ga proizvajajo pravne ali 
fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, 
- Elektronska oddaja vlog za pridobitev potrdila o opravljanju kmetijske 
dejavnosti kot edini ali glavni poklic pred uvedbo invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja, 
- Elektronska oddaja vlog za pridobitev potrdila za vključitev v prostovoljno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
 
3.5.2 Storitve za gospodarstvo 
 
Enako kot storitve za občane, so tudi storitve za gospodarstvo razdeljene glede na 
področja dela občinske uprave: 
 Splošne, skupne in pravne zadeve: 
- Elektronska oddaja prijave na razpis lokalne skupnosti, 
- Elektronski sprejem drugostopenjskih pritoţb in vlog, 
- Elektronsko obveščanje pravnih oseb o izbiri ponudnikov na razpisu, 
- Elektronska oddaja poročil in ostale dokumentacije o izvedbi projektov, ki jih 
financira lokalna skupnost, 
- Elektronsko obveščanje pravnih oseb o poteku reševanja njihovih upravnih 
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zadev. 
 
 Druţbene dejavnosti: 
- Elektronska oddaja vloge za podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe 
v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, 
- Elektronska oddaja vloge za sofinanciranje druţbeno koristnih dejavnosti, 
- Elektronsko poročanje o plačah zaposlenih in drugih stroških iz področja 
druţbeno koristnih dejavnosti, ki jih sofinancira lokalna skupnost, 
- Elektronska oddaja vlog za sofinanciranje investicij in investicijskega 
vzdrţevanja objektov za potrebe druţbeno koristnih dejavnosti. 
 
 Upravljanje z okoljem in prostorom: 
- Elektronska oddaja vloge za pridobitev informacije o namembnosti zemljišča, 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo urbanističnega mnenja o posegu v 
prostor, 
- Elektronska oddaja  vloge za izdajo urbanistične informacije k predlogu 
parcelacije, vloge za določitev funkcionalnega zemljišča, 
- Elektronska oddaja pobude za spremembo namembnosti zemljišča, 
- Elektronska oddaja vloge za izris planskih aktov in prostorskih izvedbenih 
aktov, 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo geodetskih podatkov, ki so v lasti občine. 
 
 Upravljanje z javnim dobrom: 
- Soglasja na področju komunale (vloga za postavitev reklamnih tabel, za 
posek drevja v urbanih naseljih, za izdajo potrdila za rekonstrukcijo 
objekta,...), 
- Vloge s področja cestno-prometnih procesov (vloga za dovoljenje za javni 
prevoz oseb, za parkiranje v modri coni, za zaporo javne ceste,...), 
- Komunalna taksa (prijava/odjava predmeta, za katerega je predpisana taksa, 
zahtevek za oprostitev plačila). 
 
 Upravljanje z občinskim premoţenjem: 
- Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
- Komunalni prispevek, 
- Poslovni in upravni prostori (prošnja za najem, za povračilo stroškov obnove, 
vloga za odkup, za zniţanje neprofitne najemnine,...) 
- Stavbna zemljišča (vloga za nakup, zakup za namen obdelave, za prodajo 
zemljišča občini, za nadomestno zemljišče, za plačilo odškodnine za odvzeto 
zemljišče,...). 
 
 Nadzor nad izvrševanjem občinskih odlokov: 
- Elektronska oddaja pritoţbe na odločbo v procesih občinskega inšpektorata 
in redarske sluţbe, 
- Izdaja odločb za odstranitev različnih objektov, 
- Izdaja odločb v primeru poškodbe javne poti, nedovoljenega posega na javni 
površini, kaljenja javnega reda in miru, čiščenja snega,... 
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 Koordiniranje razvoja gospodarstva: 
- Elektronska oddaja vloge za prijavo obratovalnega časa prodajaln, gostinskih 
lokalov, 
- Elektronska oddaja vloge za izdajo soglasja za prodajo s prodajnimi 
avtomati, na premičnih stojnicah ali iz potujoče prodajalne, 
- Elektronska prijava začasnega zaprtja prodajalne, gostinskega obrata, 
- Elektronska vloga za oprostitev plačila celotne ali delne turistične takse, 
- Elektronska oddaja mesečnega poročila o prenočitvah in plačani turistični 
taksi,  
- Elektronska oddaja vloge za refundiranje škode na področju kmetijstva. 
 
 
3.5.3  Storitve znotraj javne uprave 
 
Pri reševanju ţivljenjskih situacij fizičnih in pravnih oseb je potrebno reševati 
postopke, ki se delno izvajajo pri organih javne uprave, delno pa pri organih lokalne 
samouprave (npr. izdaja lokacijskega dovoljenja, izdaja gradbenega dovoljenja, 
izdaja uporabnega dovoljenja, izdaja odločb o dovolitvi priglasitvenih del,...) zato je 
potrebna čim boljša povezanost evidenc in informacijskih sistemov obeh segmentov. 
Organom lokalne skupnosti mora biti za hitro in učinkovito delovanje v skladu z 
varnostnimi politikami, zakonodajo in tehnološkimi standardi zagotovljen dostop vsaj 
do naslednjih javnopravnih evidenc: 
 Centralni register prebivalstva  (Ministrstvo za notranje zadeve) – podatki iz tega 
registra se uporabljajo pri vseh procesih, v katerih sodelujejo občani, 
 Digitalni zemljiščni kataster in druge GIS evidence (Geodetska uprava RS) – 
podatki iz tega registra se uporabljajo v procesih, ki so vezani na prostor, 
 Davčni register (Davčna uprava RS) – podatki se uporabljajo v procesih, kjer je 
potrebno preučiti premoţenjsko stanje stranke, 
 Poslovni register RS (Statistični urad RS) – podatki za procese, vezane na 
pravne osebe, 
 Zemljiška knjiga (Ministrstvo za pravosodje) – za procese, kjer je potrebno 
dokazati lastništvo nad nepremičninami, 
 Sodni register (Ministrstvo za pravosodje) – podatki se uporabljajo pri vseh 
procesih,kjer je potrebno preveriti stanje sodnih zadev (kjer lokalna skupnost 
nastopa kot toţeča ali kot toţena stranka v sodnih procesih). 
 
Lokalne skupnosti nastopajo kot stranke pri drţavnih organih v procesih izdaje: 
 Odločb o dovolitvi priglašenih del, 
 Lokacijskega dovoljenja, 
 Enotnega dovoljenja za gradnjo, 
 Uporabnega dovoljenja, 
 Soglasja v primerih gradnje na zaščitenem območju, 
 Vodnogospodarskega soglasja, 
 Odločb o funkcionalnem zemljišču objekta, 
 Registracije vozil, katerih lastnik je lokalna skupnost. 
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Organi javne uprave potrebujejo dostop do večine podatkov iz evidenc, ki jih vodijo 
lokalne skupnosti in sicer: prostorski plan lokalne skupnosti, zakonodaja lokalne 
skupnosti, kataster komunalnih naprav, evidenca stavbnih in kmetijskih zemljišč, 
evidenca odlagališč odpadkov in evidence s področja zaščite ter reševanja. 
 
Lokalne skupnosti sodelujejo pri reševanju zadev tudi z drugimi lokalnimi skupnostmi, 
najpogosteje na področju refundacije plačil na področju druţbenih dejavnosti 
(predšolska vzgoja, šolstvo, kultura, sociala), skupnih projektov na področju 
komunalnih dejavnosti (odvoz odpadkov, vodovod, plin, avtobusni prevozi, ceste,...), 
gospodarskih dejavnosti (turizem, kmetijstvo, malo gospodarstvo), na področju 
načrtovanja skupnih prostorskih planov in koordiniranja nalog na področju reševanja 
in civilne zaščite. 
 
 
3.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-OBČIN  
 
Študije kaţejo, da lahko javna uprava prihrani do 70% stroškov z uvedbo e-storitev v 
primerjavi z običajnim načinom ponudbe storitev na okencu. Pri tem niso upoštevani 
stroški posameznih strank - njihova pot, nujnost koriščenja letnega dopusta, voţnja in 
prometni zastoji, iskanje parkirnega prostora in čakanje v vrsti (SEP 2004, str. 30).  
 
Prednosti elektronskega poslovanja v občinah lahko razdelimo na prednosti za 
uporabnike (občane, organizacije) ter na prednosti za javno upravo.  
 
Med prednosti za občane in organizacije lahko štejemo naslednje: 
 Dostop do storitev na različne načine (preko okenca, telefonskega centra, 
interneta), 
 Dostopnost do storitev tudi izven uradnih ur, 
 Prilagajanje storitev posameznim ciljnim skupinam, 
 Vključevanje uporabnikov v oblikovanje storitev in izboljšave, 
 Niţji stroški poslovanja organizacij, 
 Skrajšanje časa, ki ga potrebuje občan za pridobitev informacije, 
 Ni pošiljanja od vrat do vrat (povzeto po Golob, 2006, str. 25). 
 
Prednosti, ki jih nudi elektronsko poslovanje občinski upravi so: 
 Večja preglednost poslovanja uprave, 
 Boljša alokacija resursov, 
 Hitrejše storitve za uporabnike, 
 Višja kakovost storitev, 
 Manjši stroški, 
 Višja točnost in vestnost storitev, 
 Večje število obravnavanih zahtevkov, 
 Večja personalizacija storitev, 
 Enakopravna obravnava uporabnikov, 
 Manj napak pri delu, 
 Manj podvajanja dela med oddelki, 
 Boljši imidţ uprave (ibid., str. 25). 
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Med slabosti e-poslovanja z občinami oz. e-upravo na sploh štejemo: 
 Socialna izločenost, povezana z nizko računalniško pismenostjo ter 
pomanjkanjem opreme za dostop do spletnih storitev uprave (digitalni razkorak). 
Slovenija digitalni razkorak uspešno odpravlja z odpiranjem javnih e-točk, e-šol, 
e-knjiţnic, multimedijskih centrov in WLAN (brezţična omreţja) vstopnih točk, ki 
vsakomur omogočajo dostop do interneta in s tem do elektronske uprave. 
Trenutno število e-točk je 250, e-šol 28, e-knjiţnic 127, 14 multimedijskih centrov 
ter 95 WLAN točk, skupaj torej 560 lokacij po celi Sloveniji (Spletni portal E-točke, 
2009). 
 Neosebni pristop izvajanja storitev – mogoče se sliši čudno, vendar bodo 
nekateri posamezniki še vedno klasično urejali zadeve, saj bi drugače pogrešali 
osebni stik z uradnikom, 
 Pomanjkljivo zaupanje uporabnikov v elektronske transakcije, 
 Napake in zamude pri vpeljevanju informacijske in komunikacijske tehnologije, 
 Elektronske zlorabe, ki se pojavljajo pri odpiranju sistemov navzven, zaradi 
pomot, napak, pri nezadostnem nadzoru,... (ibid., str. 26). 
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA  
 
 
4.1 EVROPSKE SMERNICE IN IZHODIŠČA 
 
V poznih devetdesetih letih se je v večini razvitih drţav pričel proces prehoda javne 
uprave na elektronsko poslovanje oziroma v informacijsko druţbo. Na evropski ravni 
je bilo pripravljenih več pomembnejših akcijskih načrtov, ki so predlagali številne 
prioritetne ukrepe za prehod Evrope v informacijsko druţbo.  
 
Akcijski načrt eEvrope+ sprejet junija 2001 v Göteborgu, Akcijski načrt eEurope 2002 
in pozneje eEurope 2005 so začrtali potrebne dejavnosti za doseganje cilja hitrejšega 
razvoja informacijske druţbe kot ključnega dejavnika, ki bo Evropski uniji omogočil, 
da postane do leta 2010 najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo, ki bo 
omogočalo trajnosten razvoj in socialno vključenost vseh njenih prebivalcev.  
 
Akcijski načrt eEurope 2002 je obsegal tri temeljne prednostne usmeritve (Strategija 
razvoja informacijske druţbe v RS - si2010, 2007, str. 10):  
 Cenejši, hitrejši in varnejši internet,  
 Vlaganje v ljudi in znanje ter  
 Spodbujanje uporabe interneta.  
 
Kljub ambiciozno zastavljenim ciljem je bil akcijski načrt eEurope 2002 skoraj v celoti 
uresničen.  
 
Akcijski načrt eEurope 2005 je bil sprejet junija 2002, njegove ključne usmeritve pa 
so bile (si2010, 2007, str. 10): 
 Vzpostavitev varne širokopasovne infrastrukture, 
 Spodbujanje e-poslovanja in  
 Spodbujanje javnih e-storitev (e-zdravje, e-izobraţevanje in e-uprava). 
 
Trenutno je v EU v veljavi novi dokument i2010 - Evropska informacijska druţba za 
rast in zaposlovanje, ki spodbuja odprto in konkurenčno digitalno gospodarstvo in 
poudarja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) kot gonilno silo vključevanja 
in kakovosti ţivljenja. Predlagane so tri prednostne naloge za evropsko informacijsko 
druţbo in medijske politike: 
 Dokončna vzpostavitev enotnega evropskega informacijskega prostora, ki 
spodbuja odprt in konkurenčen notranji trg za informacijsko druţbo in medije, 
 Povečanje inovacij in investicij v raziskave IKT za spodbujanje rasti ter več in 
boljših delovnih mest, 
 Vzpostavitev vseobsegajoče evropske informacijske druţbe, ki spodbuja rast in 
zaposlovanje na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem in daje prednost 
boljšim javnim storitvam in kakovosti ţivljenja (povzeto po spletni strani MVZT, 
2005). 
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4.2 NACIONALNE SMERNICE IN IZHODIŠČA 
 
Slovenija se je v minulih osmih letih jasno opredelila in napotila po poti informacijske 
druţbe, tako na drţavni kot tudi na lokalni ravni.  
 
Januarja 2001 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za informacijsko druţbo (MID). Prehod 
v na znanju temelječo druţbo in v okviru tega tudi v informacijsko druţbo je kot 
enega glavnih izzivov in prioritet bodočega razvoja obravnavala ţe Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006, ki je predlagala tudi izdelavo posebne 
strategije prehoda v informacijsko druţbo. 
 
Decembra 2001 je Ministrstvo za informacijsko druţbo na podlagi Akcijskega načrta 
eEvrope+, sprejetega v Göteborgu junija 2001 - in nekaterih vizionarskih 
dokumentov, kot sta Bangemannovo poročilo za globalno informacijsko druţbo in 
Bonska deklaracija Informacijska druţba za vse - pričelo s pripravo drţavnega 
programa za informacijsko dobo, ki je leta 2003 rezultiral v dokumentu Strategija 
Slovenije v informacijski dobi (Strategija RSvID), katere glavni namen  je bil 
spodbuditi uvajanje e-poslovanja tudi v gospodarstvo v prid dviga kakovosti ţivljenja 
in znanja, uveljavljanje in ohranjanje domačega znanja, kreiranje ugodnega 
investicijskega okolja in novih delovnih mest, rast zaposlenosti, povečanje dodane 
vrednosti, rast produktivnosti, modernizacija javne uprave, povečanje 
transparentnosti delovanja drţavne uprave in dostop do informacij ter zagotavljanje 
enakih moţnosti vseh drţavljank in drţavljanov za sodelovanje v globalni 
informacijski druţbi (Pičman, 2006, str. 142). 
 
Z vidika e-lokalne samouprave ima v tej strategiji posebej pomembno mesto 
navedba, ki določa regionalni pristop k izvajanju nalog razvoja informacijske druţbe: 
Vlada RS bo posebno pozornost namenila razvoju integralnih regionalnih strategij za 
informacijsko druţbo in pri tem sledila regionalnim razvojnim prioritetam, regionalnim 
značilnostim in strukturam lokalne samouprave ter tako prispevala k uravnoteţenemu 
regionalnemu razvoju (Strategija RsvID, 2003, str. 14). 
 
Februarja 2001 je Vlada RS sprejela Strategijo e-poslovanja v javni upravi RS za 
obdobje od leta 2001 do leta 2004 (krajše SEP 2004) in s tem opredelila temeljne 
strateške usmeritve za naslednjo, ključno fazo informatizacije javne uprave, katere 
cilj je bil razvoj e-uprave. Strategija je, med drugim, predlagale tudi usmeritve, ki so 
bile izrednega pomena za zagotavljanje enakomernega in hitrejšega razvoja na 
regionalni in lokalni ravni. Med najpomembnejšimi usmeritvami so bile:  
 Zagotoviti enostaven, hiter, kakovosten in poceni dostop drţavljanom do 
informacij in storitev javne uprave s pomočjo sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije, oziroma pribliţati storitve javne uprave drţavljanom, 
 Omogočiti informacije in storitve javne uprave drţavljanom na takšen način, da 
jim ne bo potrebno poznati notranjih postopkov v javni upravi in da ne bodo 
omejeni v geografskem smislu (npr. neko storitev naj bo moţno opraviti kjerkoli v 
Sloveniji), 
 Zagotoviti tako prijazne storitve javne uprave, da drţavljanom ne bo potrebno 
priskrbeti podatkov, ki so jih nekoč, v neki ţivljenjski situaciji ţe podali (novi ali 
spremenjeni podatki se morajo zajemati samo enkrat, na enem mestu, brez 
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podvajanj v različnih zbirkah podatkov), 
 Omogočiti dostop do vseh javnih podatkov (podatki, ki niso eksplicitno varovani z 
zakonom in so namenjeni širši javnosti) in do varovanih podatkov v  skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ali drugimi zakoni, ki nalagajo 
upravljavcem zbirk podatkov varovanje podatkov (SEP 2004, 2001, str. 7). 
 
Ta dokument je bil zavezujoč zgolj za drţavno upravo, za druge veje oblasti in 
lokalno samoupravo pa je predstavljal zgolj priporočilo Vlade RS za zagotovitev 
usklajenega in povezanega delovanja na drţavni ravni.  
 
V letu 2001 je Center vlade za informatiko (CVI) odprl spletni portal e-Uprava in s tem 
začel uresničevati projekt elektronskega poslovanja v drţavni upravi. Večjo prenovo 
in več dinamičnih storitev je enoten drţavni portal doţivel decembra 2004 in tako 
zagotavlja informacije in storitve tako drţavljanom, gospodarskim subjektom, 
zaposlenim v javni upravi kot tudi ustanovam javne uprave. Portal zdruţuje 
informacije in storitve različnih delov drţavne uprave ne glede na pristojnosti 
posameznih upravnih organov, tako da uporabniku ni potrebno poznati notranje 
organizacije in notranjih postopkov javne uprave, izhaja pa iz problemskih ţivljenjskih 
situacij uporabnikov, ki jim tako na enostaven in pregleden način skuša olajšati 
urejanje upravnih zadev.     
 
Osnovo za razvoj informatizacije na nivoju drţavne uprave predstavlja tudi konec leta 
2002 sprejet Akcijski načrt e-uprave do leta 2004, ki je pomenil temeljni pripomoček 
za konkretizacijo uvajanja SEP 2004 v prakso, hkrati pa je še (na podlagi zbranih 
izkušenj v svetu in pri nas) opredelil nujne spremljevalne naloge, aktivnosti in ukrepe. 
Med vsebinskimi cilji pa naj omenim tiste, na katerih mora temeljiti razvoj bodočih e-
storitev, kot denimo: 
 E-storitve bodo razvijali po načelu »enkratnega obveščanja«, kar pomeni, da 
bodo uporabniki teh storitev dolţni vsako spremembo osebnih stanj priglasiti 
praviloma samo enkrat, z organizacijo in integracijo podatkovnih zbirk in javnih 
registrov javnopravnih evidenc pa bomo dosegli, da bodo vsi imetniki teh 
podatkov o spremembi obveščeni, na individualni ravni. 
 Vsi upravni oz. širše javnopravni postopki bodo v okviru e-uprave zasnovani po 
načelu »obveznega pridobivanja podatkov iz uradnih registrov in evidenc po 
uradni dolţnosti«, kar pomeni, da bodo imeli usluţbenci v okviru reševanja 
upravnih teh postopkov moţnost elektronsko vpogledati v podatke ali jih 
elektronsko zahtevati iz vseh potrebnih registrov, evidenc ali zbirk podatkovnih 
registrov (ZUP, 139. člen). 
 V bodoče bodo vse storitve e-uprave na voljo uporabnikom po sistemu »vse na 
enem mestu (ang. one stop shop)«. Za tiste, ki uporabljajo internet od doma, bo 
»vse storitve na enem mestu« nudil elektronski enotni drţavni portal, za 
preostale pa e-kioski in teletočke kjer bodo lahko občani na enem mestu, sami ali 
s pomočjo usposobljenega usluţbenca, opravili večino uradnih opravil, vsekakor 
vsa opravila, ki se nanašajo na osebna stanja (prijave, odjave, poroke, rojstva, 
smrti), na izdajo in podaljšanje osebnih dokumentov, pa tudi zahtevnejše upravne 
zadeve, kot je izdajanje različnih opravil (Akcijski načrt e-uprave do leta 2004, 
2002, str. 1-3). 
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Lokalna samouprava in konkretno občine se bile v omenjene strategije in dokumente 
vključene le delno, posledično se je razvila potreba po izdelavi enotne strategije, 
katera bi usmerila lokalno samoupravo na prave smernice pri prehodu na elektronsko 
poslovanje ter bo hkrati usklajena s strategijami na drţavni ravni.  
 
Vlada RS je 20. aprila 2006 sprejela Strategijo e-uprave RS za obdobje od leta 2006 
do leta 2010 (SEP 2010), v kateri so opredeljeni način in cilji za nadaljnje 
uresničevanje dejavnosti e-uprave. Strategija daje vizijo e-uprave, predstavlja vplive 
drugih domačih in evropskih strategij in programov, daje povzetek ocene stanja e-
uprave za preteklo obdobje, strateške usmeritve in cilje do leta 2010 ter potrebne 
pogoje za izvedbo zastavljene strategije. Poleg razvojno naravnanih vsebin in 
prednostnih nalog za prihodnje obdobje so navedeni tudi mehanizmi za izvajanje in 
spremljanje uresničevanja strategije e-uprave, ki je pogoj za ugotavljanje dejanskega 
napredka. Poudarek je na zadovoljstvu uporabnikov, racionalizaciji poslovanja uprave 
in sodobnih elektronskih storitvah, ki bodo omogočile večjo kakovost ţivljenja in laţje 
poslovanje z organi javne uprave (Portal e-Demokracija, 2006). 
 
Januarja 2007 je bil sprejet  še Akcijski načrt e-uprave do leta 2010 (AN 2007/2010),  
ki predstavlja logično nadaljevanje in operativno izvedbo SEP 2010. Akcijski načrt 
vključuje vse projekte in e-storitve e-uprave, ki izhajajo iz strategije, hkrati pa podaja 
tudi trenutno stanje projektov in e-storitev, dobre prakse ter informacije o napredku e-
uprave v Sloveniji in v primerjavi z EU (ibid., 2007). 
 
 
4.3 STRATEŠKE USMERITVE E-OBČIN 
 
Ministrstvo za informacijsko druţbo je konec aprila 2002, v sodelovanju z Uradom za 
lokalno samoupravo ministrstva za notranje zadeve in Centrom vlade za informatiko,  
objavilo razpis za izdelavo strateškega načrta na področju uvajanja elektronskega 
poslovanja v občinah. Strateški načrt naj bi uredil skupna izhodišča za uspešno 
uvajanje elektronskega poslovanje v posamezne upravno-administrativne postopke, 
za hitrejše in uspešnejše poslovanje s prebivalci ter modernizacijo same uprave, za 
poenostavitev postopkov in za zmanjšanje stroškov javne uprave. Projekti in rešitve 
naj bi občanom omogočile večjo in boljšo dostopnost do informacij in e-storitev in s 
tem tudi večjo moţnost vplivanja na proces odločanja in sooblikovanja občinske 
uprave. 
  
Na razpisu je bila izbrana Mestna občina Koper v imenu Skupnosti občin Slovenije s 
podizvajalci (3PORT, IPMIT in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko v Mariboru), ki je februarja 2003 predstavila Strategijo uvajanja 
elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti ( krajše SEPLS oziroma E-občine). 
 
Kot prispevek k projektu SEPLS je, novembra 2002 v Portoroţu, v okviru projekta 
PHARE SI02/IB/EC/03/TL »e-Government in the Service to the Slovene/European 
Citizens and Enterprises« pod vodstvom oziroma mentorstvom SALA IDA AB 
potekala delavnica, kjer je bila izoblikovana enotna vizija za vse ravni javne uprave v 
Sloveniji in strateške usmeritve za oblikovanje strategije SEPLS.  
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Strategija ugotavlja, da je na področju e-poslovanja nujno povezovanje med drţavno 
upravo in lokalno upravo, ter da je nujen usklajen skupni razvoj. Predlagane so 
rešitve na področju elektronskega poslovanja znotraj občinskih uprav, elektronskega 
poslovanja z drţavno in ostalo javno upravo, elektronskega poslovanja z občani in 
elektronskega poslovanja s pravnimi osebami. V okviru projekta je določen nabor 
moţnih e-storitev, hkrati so predlagani tudi ključni izvedbeni projekti. Na podlagi 
analize obstoječega stanja so evidentirane morebitne najnujnejše posodobitve 
upravno-administrativnih postopkov ter njihov prehod na e-storitve, predlagane so 
posodobitve tehnološke infrastrukture, programske, strojne in komunikacijske 
opreme, opredeljeni so načini dostopa in povezovanja zbirk podatkov, predlagana so 
priporočila za obliko in enotno vsebino predstavitev e-storitev na spletu in ocenjeni so 
potrebni finančni, časovni in človeški viri za izvedbo strategije.  
 
Predlagane rešitve so komplementarne z rešitvami na ravni drţavne uprave oziroma 
s projekti, ki so še v fazi načrtovanja (ob upoštevanju standardov, infrastrukture, 
metodologij in strategij, ki so v pristojnosti Centra Vlade RS za informatiko, 
Ministrstva za informacijsko druţbo oziroma drugih resornih ministrstev in sluţb). 
 
Strategija SEPLS, ki obsega 360 strani, v začetnih poglavjih zajame strateške in 
institucionalne vidike uvajanja e-poslovanja v lokalno samoupravo, poda analizo 
stanja informacijskih sistemov na občinah, ter opise moţnih elektronskih storitev 
občin. V nadaljnjih poglavjih predstavi globalni model e-poslovanja občin ter globalni 
postopkovni in podatkovni model, določi tehnološke zahteve in standarde, ki jih je 
potrebno doseči za učinkovito e-poslovanje občin. Sledi vsebinsko najpomembnejše 
poglavje, kjer je na podlagi enotne vizije in iz le-te izhajajočih strateških usmeritev 
predstavljen plan razvoja e-poslovanja občin, v katerem so podrobno definirane 
aktivnosti za posamezna področja oziroma za izvedbene projekte. V zadnjem delu 
strategije so opisani še sorodni in vplivni projekti v javni in drţavni upravi ter 
opredeljeni viri in finančna sredstva potrebni za samo izvedbo strategije. 
 
 
4.3.1 Predstavitev vizije 
 
V Republiki Sloveniji je bilo, kot ţe omenjeno, na nacionalni ravni sprejetih mnogo 
strateških usmeritev in programov razvoja e-uprave, vendar nobena ni vsebovala 
enotne vizije e- poslovanja, ki bi zajela vse nivoje javne uprave, vključno z lokalnimi 
skupnostmi.  
Takšna enotna vizija je bila izoblikovana na delavnici projektne skupine SEPLS, v 
Portoroţu leta 2002: KLIK ZA STIK Z JAVNO UPRAVO - s pomočjo sodobnih 
tehnologij in vsestransko podporo demokratičnim procesom bomo neprestano 
razvijali kvaliteto ţivljenja in gospodarstvo s ciljem, da postanemo ena najbolj 
konkurenčnih, dinamičnih in na znanju temelječih skupnosti v Evropi (SEPLS, 2003, 
str. 253). 
 
Vizije in cilji posameznih občin dodatno pojasnjujejo skupno vizijo - poseben 
poudarek dajejo na odnos do občana kot še bolj prijazne, zanesljive in odzivne 
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občine - in sicer: »Občine oziroma lokalna samouprava so del informacijske druţbe, 
ki kot druţbena oblika nima alternative. Čim večja vključitev lokalne samouprave v 
informacijsko druţbo bo imela za posledico še bolj prijazne, uporabne, učinkovite, 
zanesljive in odzivne občine« (ibid., str. 18). 
 
E-občine bi s povečano uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in 
storitev elektronskega poslovanja (e-storitev), katerih osnovni cilj je povečati in 
olajšati dostopnost storitev občanom in ostalim uporabnikom, vzpostavile povezave z 
javnopravnimi evidencami, razvijale storitve elektronskega poslovanja za potrebe 
prebivalcev in posredno prispevale k povečani osveščenosti in seznanjenosti 
zaposlenih in uporabnikov ter modernizaciji občinskih uprav. 
 
S povečanjem dostopnosti storitev, pribliţevanjem vsebine občinskih storitev in dela, 
zmanjševanjem časa in število korakov, ki so potrebni za določeno storitev in 
olajšanjem dostopnosti storitev tistim občanom, ki so oddaljeni (brez osebnega 
prevoza, slabe povezave z javnimi prevoznimi sredstvi), dislocirani ali teţje gibljivi 
(invalidi), bodo e-občine povečale zadovoljstvo občanov, zaposlenih in ostalih 
uporabnikov (ibid., str. 18). 
 
 
Slika 2: Trikotnik e-upravljanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: prirejeno po SEPLS (2003, str. 254) 
 
 
Enotna vizija javne uprave je tako skladna s strategijo RSvID, katera pojmuje 
sodobno tehnologijo, kot temelj napredka tako na ravni neposrednih koristi 
prebivalcev kot tudi gospodarskega razvoja kot celote in s tem vzpostavljanja 
pogojev za gospodarsko rast in konkurenčnost na svetovnih trgih. Intenzivno 
uvajanje elektronskih storitev v javni upravi ter omogočanje elektronskega 
poslovanja javne uprave z drţavljani in gospodarstvom, zahteva upoštevanje 
interesov vseh treh udeleţenih skupin, med katerimi se izvaja e-poslovanje v javni 
upravi: politična funkcija, upravna funkcija in občani oz. drţavljani ter gospodarstvo. 
Na ta način je omogočena realizacija vseh treh elementov, ki skupaj tvorijo novo e-
upravo: e-storitve, e-administracija in e-demokracija (slika 2). 
OBČAN / GOSPODARSTVO 
UPRAVA POLITIKA 
e-demokracija e-storitve 
e-administracija 
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Za uspešno uvajanje novih oblik poslovanja v javno upravo je pomembna 
enakovredna podpora vseh treh elementov e-uprave. Z vidika občana oz. drţavljana  
pa je najpomembnejši poudarek na usmerjenost v nove oblike demokracije (e-
demokracije), ki občana vključuje v upravljanje kot sodelujočega partnerja in mu v 
postopkih nove e-uprave zagotavljanja (SEPLS, 2003, str. 254):  
 Usmerjenost sistema k občanu in drţavljanu (odprava občanu odtujenih 
birokratskih postopkov), 
 Transparentnost sistema (občanu je dana moţnost sprotnega vpogleda  in 
seznanjanja s postopki, odločitvami in politiko, ki vplivajo nanj, na njegovo delo in 
na njegovo kvaliteto bivanja), 
 Odprtost sistema (občanu je omogočena dvostranska komunikacija in 
vključevanje v vse faze demokratičnega postopka pripravljanja, obravnave in 
sprejemanja odločitev v zvezi z zadevami, ki se ga tičejo). 
 
 
4.3.2 Strateške usmeritve 
 
Strateške usmeritve za podporo enotne vizije so globalne in veljajo za vsa področja in 
vse nivoje e-uprave. Aktivnosti oz. strateški elementi, ki izhajajo iz teh usmeritev, pa 
predstavljajo smernice, ki jih je potrebno upoštevati pri planiranju informacijskih 
rešitev za posamezne nivoje e-uprave, z namenom, da se zagotovi enotnost z vidika 
pristopa, metodologije ter kompatibilnosti rešitev. 
 
Vsak akter e-uprave naj bi na podlagi teh skupnih strateških usmeritev in ob 
upoštevanju trenutnega razvoja e-poslovanja in tehnološke opremljenosti v svoji 
organizaciji ter lokalnem okolju za svoj nivo delovanja postavil lastno strategijo 
delovanja in plan aktivnosti ter ga tudi redno posodabljal. 
 
V Strategiji uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti so predstavljene 
naslednje strateške usmeritve za uresničitev vizije enotne e-uprave:  
 
4.3.2.1 Prehod od izvajalca birokratskih administrativnih postopkov do 
ponudnika storitev 
 
Storitve e-uprave naj bodo za občane hitre, kvalitetne, prijazne in celovite. Novi 
postopki uprave morajo biti organizirani tako, da občan ne bo več servisiral 
posamezne faze izvedbe postopka, ampak bo uprava sama opravila vse potrebne 
aktivnosti in  postopek v potrebnem roku zaključila. Potrebna je prenova obstoječih 
procesov v javni upravi, pri čemer je potrebno bolj upoštevati občana in njegove 
ţivljenjske situacije. Uradi (občinska uprava, upravna enota, DURS, GURS,...) naj ne 
delujejo izolirano le na svojih ozkih specifičnih področjih, za katera so trenutno 
odgovorni, temveč naj se med seboj horizontalno posvetujejo in se posvetijo rešitvi 
uporabnikove storitve (SEPLS, str. 255). 
 
Aktivnosti na tem področju so obsegale predvsem: 
 Reinţiniring poslovnih procesov v javni upravi, 
 Prilagoditev pravnih podlag, 
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 Usposabljanje delavcev v javni upravi za nove postopke, 
 Integracija internih procesov (back office),  
 Zdruţevanje postopkov za občane (enoten front-office), 
 Sodelovanje uporabnikov storitev v javni upravi. 
 
4.3.2.2 Osredotočenost k uporabniku in njegovim potrebam 
 
Podpiranje uporabniku prijaznih storitev, usmerjenih v reševanje njegovih potreb in 
zahtev, naj temelji na permanentnem razvoju storitev, tako po vsebini kot po kvaliteti  
in implementiranih tehnoloških rešitvah. Zagotovljena naj bo visoka dostopnost 
storitev (fizična, časovna, krajevna, ekonomska, jezikovna, starostna, za invalidne 
osebe,...), prijaznost in enostavnost za uporabnika ter transparentnost in odprtost 
dela javne uprave (ibid. str. 255). 
 
Aktivnosti na tem področju so obsegale predvsem: 
 Podpiranje uporabniku prijaznih storitev, 
 Omogočiti dostopanje do storitev kadarkoli, kjerkoli, za kogarkoli, 
 Zagotavljanje transparentnosti dela v javni upravi, 
 Ţivljenjske situacije, 
 Promoviranje in vzpodbujanje uporabe sodobnih storitev. 
 
4.3.2.3 Sodelovanje najširšega kroga uporabnikov v procesih odločanja 
 
Omogočiti in spodbujati je potrebno sodelovanje najširšega kroga uporabnikov kot 
partnerjev v vseh fazah priprave in odločanja pri soustvarjanju skupnih ekonomskih in 
ţivljenjsko kvalitetnejših pogojev. Vključevanje e-demokracije v procese javne uprave 
je imperativ, ki ne sme biti prisoten le v obdobju volitev, temveč mora omogočati 
sodelovanje v vseh procesih političnega odločanja izvoljenih predstavnikov in 
odločanja odgovornih strokovnih teles in uradnikov pri upravljanju (ibid. str. 256). 
 
Aktivnosti na tem področju so obsegale predvsem: 
 Vzpostavljanje demokratičnih procesov, 
 Zagotavljanje tehnološke-komunikacijske opremljenosti in usposabljanj za 
občane. 
 
4.3.2.4 Zagotavljanje politične in finančne podpore za uresničitev vizije  
 
Preoblikovanje in neprestano izboljševanje e-uprave je vizija, za katero je potrebno 
na vseh ravneh javne uprave in gospodarstva pridobiti ključne nosilce reforme, 
politične in strokovne vodje, ki bodo razumeli nove tehnologije in zastavljene politične 
cilje, jih zato spodbujali in tako preoblikovali uprave. Zaradi širokega vpliva 
sprememb je potrebno tudi močno nacionalno koordinacijsko telo, ki ga bodo priznali 
vsi akterji (ibid. str. 256). 
 
Aktivnosti na tem področju so obsegale predvsem: 
 Popularizacija vizije in strategije e-poslovanja v drţavi in Evropi, 
 Stalen razvoj in implementacija novih, uporabnih projektov, 
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 Vzpostavitev formalnih poti,  
 Vzpostavitev neodvisnosti strategije od političnih sprememb. 
 
Slovenija se je tako tudi na lokalni ravni jasno opredelila za iskanje moţnosti razvoja 
s pomočjo novih priloţnosti, ki jih nudijo IKT. Med drugim je Vlada Republike 
Slovenije v Poročilu o uresničevanju izhodišč za nadaljnji razvoj lokalne samouprave 
(leta 2004) kot cilje uvedbe lokalne samouprave opredelila ne le kakovostnejše 
ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih, pač pa tudi »soodločanje ljudi, kot so 
demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov, drţavljanska pobuda, pa 
tudi nove oblike in pristopi za udeleţbo civilne druţbe na lokalni ravni« (Pičman, 
2006, str. 142). 
 
 
4.4 RAZVOJ E-OBČIN V SLOVENIJI 
 
Na podlagi SEPLS je leta 2004 nastal Akcijski načrt SEPLS (v nadaljevanju AN-
SEPLS), ki je podrobno predstavil sistematični pristop k razvoju prioritetnih projektov, 
storitev in stalnih nalog, potrebnih za učinkovit razvoj e-lokalne samouprave. 
Podrobneje obravnava tri smeri razvoja e-storitev :  
 
1. Nadgradnja e-storitev drţavne uprave, 
2. Razvoj centralnih spletnih e-storitev za občine,  
3. Razvoj lokalnih aplikacij.  
 
 
4.4.1 Temeljni projekti 
 
Akcijski načrt SEPLS je najprej določil temeljne projekte, ki jih je bilo potrebno izvesti 
v prvi fazi izvajanja akcijskega načrta in so v nekaterih primerih predstavljali pogoj za 
ostale aktivnosti. Ob tem je potrebno omeniti pomen upoštevanja standardov, 
infrastrukture, strategije in metodologije informatizacije drţavne uprave za dosego 
sinergijskega učinka delovanja e-uprave in e-lokalne samouprave 
 
Tako je bilo potrebno za dostop do javno pravnih evidenc in nadaljnjega 
elektronskega poslovanja občinam omogočiti, da se priklopijo na drţavno 
komunikacijsko omreţje HKOM, ki omogoča varno povezavo do centralne 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture (leta 2005 je bilo priključenih ţe 75% 
občin), izdelati je bilo potrebno sezname registrov in evidenc in opredeliti povezave 
med njimi, vzpostaviti kataloge elektronskih postopkov in e-obrazcev ter predpisati 
ustrezne protokole računalniške izmenjave podatkov. Rezultati teh projektov so 
standardi, pravila in katalogi, potrebni za izvedbo informacijske podpore in za 
povezovanje oz. računalniško izmenjavo podatkov med javnimi evidencami.  
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4.4.2 Nadgradnja e-storitev drţavne uprave 
 
Sledi predstavitev smeri razvoja e-poslovanja v lokalnih skupnostih, ki obsega 
rešitve in e-storitve, ki so v drţavni upravi ţe obstajale in jih je bilo za uporabo v 
lokalni samoupravi moţno le prilagoditi oz. nadgraditi. To smer je mogoče razdeliti 
na dve podsmeri in sicer je prva smer nadgradnja e-storitev drţavne uprave, kjer gre 
za dejansko delujoče e-storitve v drţavni upravi, ki so z manjšimi prilagoditvami 
uporabne za lokalno samoupravo. Primer takšne e-storitve, pri kateri se uporabi tako 
informacijska rešitev, kot tudi sama vsebina storitve,  je e-Vpogled v CRP, e-Vpogled 
v davčni register,... Elektronski servis e-Vpogled predstavlja modernizacijo pristopov 
do uradnih evidenc in avtomatizacijo prenosa podatkov v obstoječe ali bodoče 
aplikacije, ki jih uporabljajo organi javne uprave, s ciljem podpore upravnim 
postopkom. E-Vpogledi se implementirajo skupaj z aplikacijami, ki podpirajo upravne 
postopke in omogočajo, da se s pritiskom na tipko pridobijo podatki iz 
informatiziranih baz, pri čemer se podatki, ki jih servis kot rezultat poizvedbe 
prenese iz evidence, prenesejo v aplikacijo, ne da bi bilo potrebno podatke 
pretipkavati ali ponovno vnašati (SPIMOM, 2004, str. 15).  
 
Podobna rešitev je ISPO - Informacijski servis podatkov drţavne uprave ter delno 
tudi lokalne samouprave, do katerega se dostopa preko portala e-Uprava. V prvem 
koraku je sestav ţelel prikazati v priročni obliki nekatere obče podatke predvsem 
delavcem drţavne uprave kot pomoč pri njihovem vsakdanjem delu. Danes je ISPO 
splošno in enotno mesto, kjer drţavni organi predstavljajo nekatere okoliščine 
svojega dela in objavljajo informacije javnega značaja, kot so podatki o javnih plačah 
funkcionarjev, uporabi mobilnih in fiksnih telefonov, avtomobilih, zaposlenih v organih 
drţavne uprave, delovnih telesih, politbarometer in javnomnenjske raziskave, kakor 
tudi podatke s področja gospodarstva (indeksi cen, izvoz in uvoz, podatki o 
brezposelnosti, povprečne plače, itd.) Uporabnikom predstavlja rešitev velik 
prihranek v porabljenem času, saj so podatki iz različnih virov dostopni na enem 
mestu ter na enoten način. Z vidika lastnikov podatkov, ki so le-te v skladu z 
Zakonom o dostopnosti do informacij javnega značaja dolţni objavljati, predstavlja 
rešitev prihranek pri porabljenem času za objavo, hkrati pa tudi prihranek pri nakupu 
in vzdrţevanju informacijske infrastrukture, ki je potrebna za objavo. Vzdrţevanje in 
delovanje potrebne informacijske infrastrukture je namreč centralno zagotovljeno na 
Centru Vlade RS za informatiko. Nosilni instituciji pri vzpostavitvi storitve so Center 
Vlade RS za informatiko in organi, ki so lastniki podatkov (Povzetek izvajanja 
Akcijskega načrta e-Uprave 2004, 2003). 
 
Druga podsmer pa predstavlja nadgradnjo generičnih rešitev drţavne uprave, pri 
čemer se vsebina prilagodi za lokalno samoupravo. AN-SEPL je predvidel razvoj 
sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje, vpogled strank v lastne vloge, 
pregled nad načrtovanimi investicijami v občini, komunikacijo s člani v občinskem 
svetu, vendar je razvoj tega sistema zamrl (predviden čas za razvoj tega projekta je 
bil 12 mesecev!) in je sedaj v okrnjeni obliki implementiran v Sistem elektronskih 
storitev lokalne samouprave oz. e-SJU, ki omogoča občanom oddajo elektronskih 
obrazcev preko spleta. Gre za prvi primer razvojnega informacijskega projekta med 
lokalno samoupravo in drţavno upravo. Razvoj sistema je bil zasnovan na osnovi 
podobnega ţe razvitega sistema drţavne uprave, nameščen pa je na informacijski 
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infrastrukturi Ministrstva za javno upravo.  
 
Ta čas lahko občani uporabljajo 11 enostavnih elektronskih obrazcev, ki jih 
posamezne občine podpirajo glede na ustreznost občinskih odlokov. Obrazci, ki so 
trenutno na voljo, so: 
 
1. Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
2. Prijava komunalne takse 
3. Vloga za izdajo letne parkirne karte, 
4. Vloga za izdajo letnega parkirnega abonmaja, 
5. Vloga za popravilo poslovnega prostora v lasti občine, 
6. Vloga za popravilo stanovanja ali hiše v lasti občine, 
7. Zahtevek za izdajo arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz zbirke občine, 
8. Zahtevek za dostop do informacije javnega značaja, 
9. Poročilo o prenočitvah in obračunani turistični taksi, 
10. Obrazec za vpis podatkov o spremembah zavezancev za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, 
11. Zahtevek za obisk pri ţupanu. 
 
Stranka lahko odda vlogo preko interneta ali si formular iztiska in ga izpolni ter ga 
odda po pošti oziroma ga prinese v vloţišče osebno. Tako je, na primer, iz slike 3 
razvidno, da mestna občina Koper in občina Laško občanom ţe omogočata 
elektronsko oddajo vloge oz. obrazca za prijavo komunalne takse. 
 
 
Slika 3: Elektronska vloga za prijavo komunalne takse 
Vir: Portal e-SJU, 2009 
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Na začetku je bilo v projekt e-SJU vključenih osem občin: Izola, Koper, Kranj, Laško, 
Litija, Nova Gorica, Postojna, Škofja Loka in Velenje, sedaj pa se v sistem postopoma 
vključujejo tudi druge lokalne skupnosti. V naslednji razvojni fazi bodo v sistem 
vključeni tudi obrazci, ki zahtevajo plačilo upravnih taks in elektronske priloge. 
Občinske uprave bodo lahko v prihodnje preko spleta samostojno oblikovale e-
obrazce in jih prilagajale v skladu z lokalnimi odloki in predpisi. Po zaključku razvoja 
pa bo omogočeno tudi elektronsko vročanje sklepov ali odločb (povzeto po Spletni 
portal e-SJU, 2009). 
 
 
4.4.3 Razvoj centralnih spletnih e-storitev za občine 
 
Druga smer razvoja, ki jo je nakazal AN-SEPL, je razvoj e-storitev za prebivalce in 
gospodarstvo ter centralne rešitve za interno poslovanje občinske uprave. E-storitve 
za prebivalce ter poslovne subjekte naj bi se v 4. fazah (11 e-obrazcev brez prilog in 
brez taks v testnih občinah, razširitev na več občin, e-obrazci s prilogami in  taksami, 
ter zadnja faza e-vročanje) uvajale na predhodno omenjenemu sistemu EUP-LS, a 
se sedaj po fazah izvajajo na e-SJU.  
 
V okviru razvoja centralnih rešitev za interno poslovanje lokalnih skupnosti je bil 
predviden razvoj novih e-storitev in rešitev, ki bi bile nameščene centralno in bi jih 
občine uporabljajo preko interneta.  
 
Kot zelo uspešna se je izkazala aplikacija e-Vrtci oz. e-ZNPV (instalirana na MJU), ki 
nudi občinski upravi celovito podporo zbiranju, pregledovanju in obdelavi podatkov 
(vlog) za določanje zniţanega plačila za vrtec. Na osnovi zbranih in obdelanih 
podatkov (o vlagatelju, otrocih, za katere se uveljavlja zniţano plačilo vrtca, ostalih 
druţinskih članih ter njihovih dohodkih) se določi zniţano plačilo za vrtec in izda 
ustrezen dokument - odločba.  
 
Primer centralno nameščene rešitve je PISO - Prostorski informacijski sistem občin , 
ki predstavlja enotno geoinformacijsko infrastrukturo in je na voljo vsem občinam v 
drţavi (do sedaj je vključenih ţe 105 občin, preko 40.000  registriranih uporabnikov). 
Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po mnoţičnem ter enostavnem dostopu do 
drţavnih in občinskih prostorskih vsebin, hkrati pa vsebujejo rešitve za podporo 
različnim poslovnim procesom občinske uprave. Centraliziran pristop in poenotenje 
rešitev zagotavljata učinkovito upravljanje ter minimalne stroške za posamezno 
občino. PISO zdruţuje občinske (prostorski plani, javne razgrnitve novih aktov, banka 
cestnih podatkov, študije ranljivosti okolja, nezazidana stavbna zemljišča,  prometna 
signalizacija, turistične in druge namenske karte) in drţavne prostorske evidence 
(zemljiški kataster, posestni listi in lastniki, kataster stavb, etaţna lastnina,  
gospodarska javna infrastruktura, letalski posnetki in topografske karte, prostorske 
enote, ulice in hišne številke, register kulturne dediščine, okoljevarstvo in kmetijska 
zemljišča) z ostalimi evidencami (centralni register prebivalstva, poslovni register) v 
logično in konsistentno celoto. Pridobivanje in aţuriranje podatkov se izvaja redno in 
hkrati za vse uporabnike.  
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PISO omogoča javni in interni dostop do podatkov. Javni dostop je namenjen 
občanom in podjetjem, ki si z vpogledom v relevantne vsebine lahko samostojno 
pridobijo ţelene podatke (slika 4). Z vidika občinske uprave pa je javni dostop osnova 
za racionalizacijo postopkov in razbremenitev sluţb pri izdajanju uradnih dokumentov 
ter tolmačenju informacij. Interni dostop je namenjen zaposlenim na občini, ki pri 
svojem delu potrebujejo podatke in informacije vezane na prostor. Interni dostop 
vsebuje poleg dodatnih funkcionalnosti tudi podatke, ki niso javne narave. Občina se 
lahko samostojno odloča o dodelitvi vstopnih pravic tudi upravnim enotam, različnim 
koncesionarjem, medobčinskim inšpektorjem in drugim. V okviru storitev PISO pa je 
občinam za interno delo na voljo še aplikacija PISO LI, ki omogoča avtomatizacijo 
postopkov pri izdajanju lokacijske informacije in potrdil o namenski rabi zemljišč. 
 
 
Slika 4: Prostorski informacijski sistem občin 
 
Vir: PISO, 2009 
 
 
Drug primer centralno nameščene rešitve za e-občine je spletni portal Občine.net oz.  
Spletni informacijski sistem slovenskih občin. Njegovi začetki segajo ţe v leto 2000, 
ko so bili na enem mestu zbrani in unificirano prikazani pomembnejši podatki o 
občinah. Konec leta 2001 je bil v portal uspešno implementiran spletni sporočilni 
sistem GIDS, ki občinam omogoča objavo aktualnih sporočil na svetovnem spletu 
(slika 5). Na portal obcine.net je moč posredovati vsebine v petih rubrikah: sporočila 
za javnost, gradiva občinskih svetov, seje občinskih svetov, razpisi, projekti.  
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Prednosti takega informacijskega portala je kar nekaj:  
 Uporabniki na enem naslovu dostopajo do vseh najpomembnejših informacij 
povezanih z delom občin; 
 Vsaka občina posebej skozi enostavno uporaben sistem svoje objave ponudi kar 
najširšemu krogu uporabnikov; 
 Sporočilni sistem občin je kompatibilen s sporočilnim sistemom drugih drţavnih 
organov in tako omogoča enostavno izmenjavo vsebin, predvsem s portalom e-
uprava (Portal Občine.net, junij 2009 ). 
 
 
Slika 5: Spletni portal občin 
 
Vir: Portal Obcine.net, 2009 
 
 
4.4.4 Razvoj lokalnih aplikacij 
 
Tretja smer razvoja zajema aplikacije za podporo internemu poslovanju občin, ki bi 
bile večinoma nameščene lokalno na občinah in bi skupaj sestavljale oz. 
dopolnjevale celovit informacijski sistem občin. Informacijsko podporo delovanju 
občinske uprave lahko razdelimo na šest sklopov in sicer na finančno-računovodsko, 
splošne funkcije, gospodarjenje z občinskim premoţenjem, gospodarjenje z javnim 
dobrom in koordiniranje razvoja gospodarstva.  
 
Občine so na različni stopnji razvoja informacijskih sistemov, zato imajo različne 
potrebe po informatizaciji določenih delovnih procesov. Večje občine dobijo letno več 
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tisoč zadev, ki jih morajo rešiti, zato v njihovem reševanju sodeluje več oseb iz 
različnih oddelkov. V manjših občinah (do 5000 prebivalcev) pa je število zadev, ki jih 
dobijo dnevno v obdelavo majhno, zato precej evidenc in postopkov vodijo delno 
informatizirano (s pomočjo preglednic v Excelu). V manjših občinah so občinski 
proračuni premajhni za nakup ali najem drage specifično namenske programske 
opreme, zato se posluţujejo programskih rešitev, ki so poceni, vendar jim pri 
njihovem delu ne pomagajo v zadostni meri (SEPLS, 2003, str. 70). 
 
Leta 2008 je Direktorat za e-upravo in upravne procese izvedel raziskavo o 
upravnem poslovanju. Rezultati so pokazali, da ţe 90% občin razpolaga z 
informacijskimi rešitvami za vodenje evidenc o zadevah, dosjejih in dokumentih. 
Aplikacije, ki jih organi uporabljajo so AKTUR, ALEJA SOFT, PISARNA, BIT-glavna 
pisarna, spis, DOKSIS, DAG, EPIS, ODOS, OPIS, sprejemna pisarna, VOPI, WBIT, 3 
PORT in lastni programi občin.  
 
Ena izmed takšnih aplikacij je Občinski dokumentarni sistem ODOS (slika 6) za 
upravljanje dokumentov in procesov za sodobno pisarniško poslovanje, ki so ga 
razvili v podjetju PIA d.o.o. v sodelovanju z mestno občino Velenje in predstavlja 
celovito rešitev, ki omogoča enostaven zajem, obdelavo, skupno rabo, elektronsko 
podpisovanje in hrambo dokumentov preko interneta/intraneta. 
 
 
Slika 6: Sistem za upravljanje dokumentov in procesov - ODOS 
 
Vir: PIA d.o.o., 2009 
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4.5 SPLETNI PORTALI OBČIN 
 
V splošnem si lahko elektronske portale predstavljamo kot vrata, ki nam omogočajo 
vstop na določeno informacijsko področje. Elektronski portali tako na določenem 
področju povezujejo ponudnike z uporabniki preko spletnih strani, elektronske pošte 
in ostalih načinov, ki jih omogoča internetna tehnologija. Portali so torej spletne 
strani, ki pa jih glede na to, kako visoko stopnjo storitev nam omogočajo, razdelimo v 
tri kategorije: 
 
1. Kaţipoti, 
2. Informacijski centri, 
3. Storitveni portali. 
 
Kaţipoti so v bistvu spletne strani, ki vsebujejo seznam naslovov drugih spletnih 
strani, ki bi nas utegnile zanimati in jih nadalje delimo na splošne ter tematsko 
usmerjene, ki so običajno namenjeni samo določeni ciljni skupini uporabnikov. 
Informacijski centri poleg seznamov spletnih strani nudijo tudi določene informacije 
glede na podane kriterije. Storitveni portali pa poleg prej naštetega omogočajo tudi 
izvajanje določene transakcije. Strogo vzeto sodijo upravni portali v to zadnjo 
kategorijo, saj iskanje, poizvedovanje in posredovanje informacij predstavlja le 
osnovo za sproţitev in izvajanje transakcij (Vintar in Leben, 2000, str. 355-369).  
 
Področje, ki ga mora pokrivati portal s področja javne uprave, je izredno obseţno in 
zajema: 
 Različne informacijske vire, iz katerih lahko črpamo podatke o upravni nalogi, 
njenih pravnih podlagah in zahtevah ali pa o upravnem organu, kjer se naloga 
izvaja oz. je za določeno nalogo odgovoren, 
 Ljudi in institucije, s katerimi ţelimo komunicirati, 
 Upravne organe in postopke, s pomočjo katerih ţelimo izvesti določeno 
elektronsko storitev (npr. poiskati, izpolniti in poslati določen obrazec, vloţiti 
določen zahtevek, prošnjo ali izvesti plačilo). 
 
Potencialno lahko portale na področju javne uprave ločimo glede na njihovo zasnovo 
ali vsebino v tri skupine: 
 Portali upravnih organov, 
 Portali ţivljenjskih situacij, 
 Portali teritorialnih skupnosti. 
 
V Sloveniji so portali teritorialnih skupnosti spletni portali občin, ki praviloma 
usmerjajo uporabnika na spletne strani in elektronske storitve mestnih in občinskih 
uradov, zavodov in ustanov, vsebujejo pa tudi povezave na spletne strani podrejenih 
ali nadrejenih ravni (ibid. str. 355-369). 
 
 V Sloveniji je od 210 občin trenutno samo še ena občina (občina Cankova) brez 
svoje spletne predstavitve. V primerjavi z letom 2003, ko je bilo v raziskavi za SEPLS 
ugotovljeno, da je le 76 od takratnih 193 občin imelo svoje spletne predstavitve, pa 
še te večinoma zgolj informativne narave (SEPLS, 2003, str. 97), je današnja 99,5% 
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prisotnost občin na spletu zelo lep napredek.   
 
 
4.5.1 Vsebina občinskih spletnih portalov 
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur. list RS št. 51/2006) v 10. 
členu natančno določa, kateri dokumenti lokalnih skupnosti morajo biti posredovani v 
svetovni splet. Tako je vsaka lokalna skupnost dolţna posredovati:  
 Prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na njene pristojnosti, definirati je 
potrebno tudi povezave z drţavnim registrom predpisov na spletu, 
 Programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne dokumente, ki 
se nanašajo na delovna področja občine, 
 Predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se 
nanašajo na delovno področje organa, 
 Vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna 
naročila, 
 Podatke o upravnih storitvah (upravni postopki, obrazci, itd.) in  
 Druge informacije javnega značaja. 
 
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (12. člen) natančneje določa in 
opredeljuje vrste informacij javnega značaja ter njihov način posredovanja v svetovni 
splet. Ta uredba določa, da se v splet posreduje tudi: 
 Podatke o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri lokalnih skupnostih 
(novice o delovanju lokalnih skupnosti), 
 Letna poročila in stroškovnik delovanja lokalnih skupnosti, 
 Vse informacije, ki so bile od lokalnih skupnosti zahtevane s strani javnosti in 
lokalna skupnost ocenjuje, da bi lahko postale predmet nadaljnjih enakih zahtev 
drugih prosilcev. 
 
Lokalna skupnost lahko posreduje tudi druge informacije, ki so v interesu ali v pomoč 
javnosti, gospodarskim subjektom in drţavljanom, pa jih slednji predpisi ne zajemajo. 
To so: 
 Osnovne informacije o lokalni skupnosti in njenih organih: organizacijska 
struktura, poslanstvo, naloge, zaposleni in njihove funkcije, sedeţ organov in 
kontaktne informacije, uradne ure ..., 
 Aktualne informacije za občane, organe občine ter zaposlene na občini – portal 
mora sočasno omogočati objavljanje sporočil kot tudi pošiljanje sporočil preko 
elektronske pošte ali SMS, 
 Informacije o projektih, ki jih izvajajo, 
 Prikazi glasovanja na sejah organov občine, 
 Zagotavljanje neposrednih prenosov sej občinskih svetov prek interneta, 
 Zapisniki sej, obvestil za javnost, novic o tekočem delu lokalne skupnosti 
(Ojsteršek, 2004, str. 74). 
 
Priporočljivo je, da so vse informacije o lokalni skupnosti in njenem delovanju v 
svetovni splet posredovane na način, ki zagotavlja njihovo enostavno, nemoteno in 
univerzalno dostopnost. Informacije na svetovnem spletu naj bodo posredovane: 
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 V primerni obliki (formatu) za nadaljnjo uporabo, 
 Na ustrezen in uporabniku prijazen način, 
 Tako da bodo dostopne tudi za ljudi s posebnimi potrebami ter 
 Tako, da varujejo uporabnikovo zasebnost (Ojsteršek, 2004, str. 75). 
 
Kot primer zglednega občinskega portala navajam spletni portal Mestne občine 
Velenje (slika 7), ki je v letu 2008 prejela naziv Q-občina oz. naziv občina z najboljšo 
prakso e-poslovanja v drţavi. Njen spletni portal je pravkar doţivel prenovo, ki je 
poleg reorganizacije vsebin in poudarkov na naslovnici sedaj nudi uporabnikom 
bistveno obogaten slikovni material kulturne dediščine, različne zemljevide, krajše 
poti do informacij, nov, boljši iskalnik besed po spletišču in seveda povsem novo 
grafično podobo.  
 
 
Slika 7: Spletni portal Mestne občine Velenje 
 
Vir: Mestna občina Velenje, 2009 
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Portal vsebuje preko 200 med seboj povezanih strani in preko 300 fotografij, kart in 
shem, kar predstavlja obilico aţurnih informacij, občani pa imajo sedaj tudi moţnost 
preko spleta v ţivo spremljati seje občinskega sveta. Posebno mesto na portalu 
imajo tudi krajevne skupnosti in mestne četrti, ki imajo vsaka svojo spletno stran s 
kontaktnimi podatki, kartami njihovih območij in novicami, ki jih lahko urejajo 
komunalne skupnosti in mestne četrti vsaka zase.  
 
 
4.5.2 Spletni portali občin in e-demokracija 
 
Še posebno pomembni so spletni portali občin z vidika uvajanja e-demokracije v 
lokalne skupnosti, saj omogočajo vključenost občana v upravljanje kot sodelujočega 
partnerja in mu  zagotavljajo (SEPLS, 2003, str. 254): 
 Usmerjenost sistema k občanu in drţavljanu (odprava birokratskih postopkov), 
 Transparentnost sistema (občanu je dana moţnost sprotnega vpogleda in 
seznanjanja s procesi, odločitvami in politiko na lokalni ravni, ki vplivajo nanj, na 
njegovo delo in na njegovo kvaliteto ţivljenja), 
 Odprtost sistema (občanu je omogočena dvosmerna komunikacija in 
vključevanje v vse faze demokratičnega postopka pripravljanja, obravnave in 
sprejemanja tistih zadev, ki ga zadevajo).  
 
Občinski spletni portali lahko nudijo različne moţnosti za sodelovanje občanov s 
predstavniki lokalnih skupnosti, od posamezne občine pa je odvisno, katere  oblike e-
demokracije bo vključila v svoj portal. Vse občine v Sloveniji omogočajo dvosmerno 
komunikacijo preko elektronske pošte, precej občin ima na svojih portalih tudi 
forume, ki pa le redko zaţivijo, predvsem zaradi premajhne promocije v medijih. 
Pogosta so tudi elektronska glasovanja, kjer gre predvsem za zbiranje javnih stališč 
in ocenjevanje javnega razpoloţenja preko spletnih anket.   
 
Mestna občina Ljubljana je konec leta 2008 predstavila novo interaktivno spletno 
storitev e-pobude v obliki spletnega servisa Pobude meščanov (slika 8). Postopek 
oddaje e-pobude je preprost; meščan v spletnem obrazcu, ki vsebuje zemljevid, 
izbere lokacijo, na katero se vprašanje nanaša in na kratko opiše svojo pobudo, 
pristojni na občini pa mu v najkrajšem moţnem času posredujejo odgovor. Meščani 
lahko dostopajo do vseh pobud in odgovorov nanje, ki so bili podani v zadnjih šestih 
mesecih. Iskanje med pobudami je moţno po lokaciji, po izbrani tematiki ali po 
obdobju, ko je bila pobuda podana. 
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Slika 8: Spletni servis Pobude meščanov 
 
 
Vir: Spletni servis Pobude meščanov, 2009 
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5 NADALJNJI PROJEKTI  
 
 
V tem poglavju so predstavljeni nekateri ţe izvedeni projekti s področja e-uprave ter 
projekti, ki so še v teku, katerih vplivi segajo tudi na področje delovanja občin.   
 
 
5.1 E-JAVNA NAROČILA 
 
Junija 2007 je začel, pod okriljem Ministrstva za finance, delovati Portal javnih 
naročil, kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in 
razpisne dokumentacije v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 
128/06; v nadaljnjem besedilu ZJN-2) in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. List RS, št. 
128/06; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS). S portalom upravlja javno podjetje Uradni 
list Republike Slovenije d.o.o., ki v celoti zagotavlja tudi tehnično podporo za njegovo 
delovanje. V skladu z določbo drugega odstavka 57. člena ZJN-2 in določbo drugega 
odstavka 57. člena ZJNVETPS so naročniki dolţni vse vrste objav v zvezi z javnimi 
naročili poslati v objavo portalu javnih naročil, upoštevajoč njihovo vrednost pa 
predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Naročniki so torej 
dolţni pošiljati izpolnjene obrazce v zvezi z javnimi naročili Uradnemu listu RS d.o.o. 
po elektronski poti. 
 
Vzpostavitev portala javnih naročil urejata določbi 113. člena ZJN-2 in 108. člena 
ZJNVETPS, tako da je bila sama vzpostavitev portala zakonska obveza. Portal je 
elektronski medij za objave v zvezi z javnim naročanjem in predstavlja enega od 
segmentov e-uprave. Tako kot je zamišljen in vzpostavljen zagotavlja sprotno 
objavljanje vseh obvestil, ki jih določata zakona. Njegov namen in prednosti pa so 
predvsem: 
 Zmanjšanje administrativnih ovir in posodobitev načina poslovanja pri javnem 
naročanju, 
 Zagotoviti na enem mestu objavo in dostopnost informacij v zvezi z javnim 
naročanjem, 
 Zmanjšanje stroškov za naročnike, ki so bili vezani na objave, 
 Moţnost skrajšanja rokov za oddajo ponudb (povzeto po Portal javnih naročil, 
2009). 
 
Objava je izvršena naslednji delovni dan, če je bilo obvestilo poslano v objavo v 
poslovnem času, ki traja od ponedeljka do petka v času od 7. do 15. ure. Praktično to 
pomeni ţe hitrejši pretok informacij in zato prihranek časa, ki je pri javnem naročanju 
še kako pomemben element. S prehodom na elektronsko obliko pošiljanja obvestil v 
objavo na portalu so se skrajšali tudi roki za oddajo ponudb. Splošni rok, ki velja za 
javna naročila, za katera je potrebna objava v Uradnem listu EU, se je tako skrajšal z 
dosedanjih 52 dni na 40 dni. 
 
Z vzpostavitvijo portala se vzpostavlja brezplačnost objave vseh obvestil vezanih na 
javno naročanje. Objave so javno dostopne, kar pomeni, da so brezplačno dostopne 
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tudi za potencialne ponudnike in drugo zainteresirano javnost. 
 
Skupnost občin Slovenije je 18. junija 2009, v sodelovanju s predavateljem Milanom 
Ţeleznikom in predstavnico Sluţbe Vlade RS za evropske zadeve, organizirala 
delovni posvet na temo »Odgovori na najpogostejša vprašanja pri javnem 
naročanju«. Aktualna problematika je pritegnila veliko število udeleţencev, ki so v 
ţivahni diskusiji potrdili, da se občine srečujejo z mnogimi teţavami pri postopkih 
javnih naročil. Udeleţenci so, poleg strokovne razlage in odgovorov na številna 
vprašanja, dobili tudi priloţnost za medsebojno izmenjavo dobrih praks pri postopkih 
javnega naročanja (povzeto s spletnega portala Skupnost občin Slovenije, 2009).  
  
V nadaljevanju posveta je bil občinam predstavljen Akcijski načrt za zeleno naročanje 
(ANzZJN) za obdobje 2009-2012, ki ga je pred kratkim sprejela Vlada RS z 
namenom, da se zmanjša negativen vpliv javnega sektorja na okolje. V Sloveniji je 
ocenjena vrednost javnih naročil v letu 2007 znašala 12,98 % BDP, zato ima javni 
sektor moţnost, da s pomočjo uvajanja instrumenta zelenega javnega naročanja 
postane eden pomembnejših akterjev pri zmanjšanju vplivov na okolje, zniţanju 
porabe energije, vode in surovin, ohranjanju naravnih virov in biotske raznovrstnosti 
in preprečevanju podnebnih sprememb. Z naročanjem okolju prijaznejših izdelkov in 
storitev javna uprava neposredno vpliva na razvoj novih izdelkov, tehnologij, inovacij 
in ustvarjanja »zelenega« trga ter dviga konkurenčnosti. Cilj načrta je, da se do leta 
2012 vzpostavi delujoč sistem za zeleno javno naročanje, predvsem za konkretno 
izbrane skupine izdelkov in storitev (vozila, elektronska pisarniška oprema, 
gradbeništvo in stavbe, papir, čistila in čistilne storitve, pohištvo, električna energija, 
hrana) in to v višini 50 odstotkov vseh javnih naročil. Ciljni skupini, na kateri se 
osredotočajo predlagani ukrepi, sta predvsem drţavna uprava in mestne občine, 
postopoma pa se bo vključil v proces zelenih javnih naročil še preostali javni sektor 
(Akcijski načrt za zeleno javno naročanje, 2009). 
 
 
5.2 ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR 
 
Odprava administrativnih ovir in poenostavitev postopkov prinašata pozitivne 
ekonomske učinke na različne segmente druţbe. Učinki so tako na eni strani 
neposredni, in sicer tedaj, ko so posamezni postopki za pridobitev dovoljenj 
odpravljeni ali so se s poenostavitvijo postopkov stroški zniţali, in na drugi strani 
posredni, ko lahko drţavljani ali predstavniki gospodarskih druţb več časa namenijo 
svojemu delu ali prostim aktivnostim 
 
V teoriji obstaja nekaj različnih pristopov k poenostavitvam oziroma odpravi 
administrativnih ovir. Zanimiv je britanski pristop, ki ga uporabljamo tudi v 
slovenskem primeru. Tako govorimo o petih poteh k poenostavitvam, ki so naslednje 
(Josevski, 2008, str. 62): 
 
1. Odstraniti, zmanjšati, zdruţiti ali izboljšati zakonodajne predpise: 
- Odstranitev nepotrebnih zakonodajni predpisov, 
- Uporaba alternative zakonodajnim predpisom; prostovoljna pravila prakse, 
- Odstranitev nepotrebne informacijske obveznosti iz zakonodajnih predpisov, 
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- Izvzem ustrezne skupine deleţnikov iz obveznosti; mala podjetja, 
- Konsolidacija podzakonskih predpisov in zahtev, 
- Poenostavitev terminologije predpisov in zmanjšanje njihove zapletenosti. 
 
2. Poenostaviti procese v okviru zakonodajnih predpisov: 
- Odstranitev nepotrebnih obrazcev, podatkovnih zahtev, 
- Skrajšanje časa za izpolnjevanje obrazcev; izboljšanje preglednosti, jasnosti, 
- Razporeditev virov; manj inšpekcij za deleţnike z dobrimi zapisi (inšpekcija 
na podlagi tveganja), 
- Zmanjšanje pogostosti zahtev po informacijah, 
- Uskladitev zahtev po informacijah z drugimi informacijskimi obveznostmi. 
 
3. Izmenjava podatkov v okviru uprave (»potujejo naj podatki, ne ljudje«): 
- Pridobivanje podatke od drugih drţavnih organov, ne od deleţnikov, 
- Pridobivanje podatkov neposredno iz informacijskih sistemov deleţnikov, 
- Vzpostavitev sistema vse-na-enem-mestu (VEM), 
- Razvijanje standardne definicije v zakonodaji. 
 
4. Razvoj informacijsko-telekomunikacijskih rešitev in storitev: 
- Objavljati obrazce in druge podatkovne zahteve na internetu  
- Omogočiti predizpolnjene obrazce, 
- Omogočiti interaktivne, pametne obrazce, pri katerih ne bodo zahtevani 
nebistveni podatki, 
- Vzpostaviti uporabni elektronski sistem VEM prek upravnih spletnih portalov. 
 
5. Zagotavljati boljša navodila in informacije: 
- Razvijati boljša in dostopnejša navodila; navodila naj bodo dostopna na 
internetu, 
- Prepisati navodila v preprostejši jezik, 
- Ločiti obvezne od neobveznih zahtev v navodilih, 
- Omogočiti neposredno dostopnost zakonodajnih predpisov, po moţnosti na 
skupnem javnem portalu. 
 
V Sloveniji smo k odpravljanju administrativnih ovir pristopili na sistematičen način, ki 
pomeni tudi primer dobre prakse v evropskem in svetovnem merilu. Projekt odprave 
administrativnih ovir je sestavljen iz preventivnega delovanja, torej preprečitve 
nastajanja novih administrativnih ovir, kakor tudi odpravljanja obstoječih 
administrativnih bremen. Posebnost slovenskega pristopa je v tem, da Vlada RS 
konec vsakega leta na predlog ministrstva za javno upravo sprejme posebne 
programe ukrepov za odpravo administrativnih ovir, kjer zaveţe posamezna 
ministrstva kot nosilce, da posamezne ukrepe vključijo v pripravo delovnega 
programa vlade. Ministrstvo za javno upravo usklajuje in nadzoruje izvajanje 
programa in vsako leto do konca marca pripravi poročilo o izvajanju programa. 
Občine sicer niso neposredno zavezane k uresničevanju programa odprave 
administrativnih ovir, je pa razvidno, da je ţe sam prehod občin na elektronsko 
poslovanje  odpravil mnogo administrativnih ovir.  
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Moţnost za podajo predlogov za odpravo administrativnih ovir ima tudi zainteresirana 
javnost in sicer lahko podaja predloge na poseben elektronski predal 
(oao.predlogi@gov.si)  pod okriljem Ministrstva za javno upravo. Tako je bilo do zdaj 
prejetih ţe preko 800 predlogov, ki so jih posredovali drţavljani, organi javne uprave 
in gospodarski subjekti (Josevski, 2008, str. 67).  
 
 
5.3 E-HRAMBA 
 
Ob vsesplošni razširjenosti elektronskega poslovanja tako v zasebnem sektorju kot v 
javni upravi vedno več dokumentov nastaja v elektronski obliki. Prednost le-teh je 
laţje, hitrejše in cenejše ustvarjanje, večja mobilnost, obdelava, organiziranje in 
upravljanje, vendar pa se hkrati pojavlja problem zanesljivosti, avtentičnosti, 
verodostojnosti, dostopnosti in hrambe. Elektronska hramba dokumentov ima 
številne prednosti pred klasičnim arhiviranjem, kot na primer večja dostopnost do 
dokumentov (24ur na dan, sedem dni na teden, oddaljen dostop) ter boljše in hitrejše 
iskanje, največja slabost pa so stroški vzpostavitve in vzdrţevanja elektronskega 
arhiva. 
 
Poseben problem pri dolgoročni elektronski hrambi predstavljajo teţave z nosilci 
zapisov, ki zastarajo in v kratkem roku postanejo neberljivi, kakor tudi teţave z 
zastaranjem tehnologije, ko shranjenega nosilca v določenem trenutku, zaradi 
napredka v tehnologiji, ni več mogoče uporabiti v nobeni takrat obstoječi napravi. Še 
pomembnejše od teţav na fizični ravni pa so teţave na logični ravni dokumentov, kjer 
se srečamo s teţavo oblik zapisa oziroma formatov. Ne samo da danes obstaja na 
tisoče različnih formatov, le-ti se spreminjajo, zastarevajo, pojavljajo se novi, ki 
pogosto niso popolnoma zdruţljivi s prejšnjimi (Dečman, 2007, str. 108). 
 
Slovenija je na področju elektronske hrambe ţe storila kar nekaj konkretnih korakov. 
Sem lahko štejemo sprejetje ustrezne zakonodaje in pripadajočih podzakonskih 
aktov. V letu 2006 je bil sprejet Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva (ZVDAGA, 2006) s pripadajočo uredbo (UVDAGA, 2006), konec leta pa še 
Enotne tehnološke zahteve (ETZ, 2006), ki so krovno, tehnološko neodvisno 
zakonodajo nekoliko natančneje tehnološko omejile. V letu 2007 so se zaradi 
zapletenosti ETZ pojavili še Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih 
pravil z ZVDAGA in potrjevanje, Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti strojne 
opreme z ZVDAGA ter Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti programske 
opreme z ZVDAGA. Ker pa ZVDAGA zahteva od organov javne uprave, kamor sodijo 
tudi občine, da pri izbiri zunanjih ponudnikov lahko izbirajo le akreditirano opremo in 
storitve, je Arhiv RS v letu 2008 objavil tudi Splošne pogoje za izvajanje akreditacije 
(ibid., str. 110).  
 
Slovenska  lokalna samouprava ima tako dane vse moţnosti, da ţe danes začne z 
dolgoročno elektronsko hrambo, samostojno po občinah, s povezovanjem občin ali s 
pobudo, ki bi jo lahko začela drţava, mogoče celo Arhiv RS.  
 
Raziskava s področje dolgoročne elektronske hrambe je bila izvedena leta 2007 v 
193 občinah v Sloveniji (povzeto pa Dečman, 2007, str. 112-115). Med anketiranimi 
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občinami jih digitalizacijo uporablja 15 %, 32 % pa jih uporabo načrtuje. Od tistih, ki 
so se uporabe ţe lotili, jih 33 % navaja, da sta za poslovanje tako papirna kot 
digitalizirana oblika enakovredni. Pri preostalih 67 % anketiranih občin pa pravno 
veljavna ostaja papirna oblika, čeprav zakonodaja ob ustreznih pogojih, pravilni 
digitalizaciji in ustrezni hrambi digitalizirane oblike (tj. elektronske kopije dokumenta v 
fizični obliki) dovoljuje uničenje papirnega izvirnika. To upošteva le 8 % anketiranih 
občin, preostalih 92 % pa papir vedno ohrani. 
 
Elektronska pošta je danes eden pomembnejših kanalov sporazumevanja in 
izmenjave podatkov. Zanimivo pa je, da kar 60 % anketiranih občin po prejetju e-
sporočila le-to natisne na papir in z njim ravna kot z drugimi papirnimi dokumenti. 
Takšno ravnanje ni vedno pravilno in pravno veljavno, kajti če je na primer e-
sporočilo digitalno podpisano, se digitalni podpis ob tiskanju sporočila na papir izgubi 
oz. ga na papir ni mogoče prenesti. 
 
Potrebo po urejeni elektronski hrambi so izrazili kar v 84 % anketiranih občin, od 
katerih pa jih ima to področje urejeno le 15 %, čeprav je med vsemi anketiranimi 
občinami 15 % takih, kjer ţe obstajajo neberljivi dokumenti v e-obliki, pri 41 % 
anketiranih občin so v preteklosti ţe izgubili dokumente v elektronski obliki. Glede 
reševanja teţav elektronske hrambe ima le 6 % anketiranih občin pripravljeno 
ustrezno strategijo. Prav tako jih le 7 % v letne finančne načrte vključuje stroške 
elektronske hrambe. Problem zastaranja nosilcev rešujejo le v 27 % anketiranih 
občin s pomočjo menjave in posodabljanja nosilcev, na primer kopiranja z disket na 
zgoščenke. Glede teţave zastarelih oblik zapisov, ko npr. podatkov ne moremo 
prebrati, ker današnja programska oprema ne pozna oblike zapisa, le 11 % 
anketiranih občin izvaja migracijo oblik zapisa, tj. pretvorbo iz zastarelih v novejše 
oblike zapisa, npr. iz oblike Word 95 (.doc) v obliko Word 2007 (.docx).  
 
Kar 74 % anketiranih občin z namenom dolgoročne hrambe elektronske dokumente 
tiska na papir, pri 55 % jih zaposleni hranijo na svojih računalnikih, v 35 % 
anketiranih občin se elektronske dokumente kopira na neki prenosni nosilec in v 31 
% anketiranih občin hrani na arhivskem streţniku.  
 
Iz rezultatov raziskave lahko sklepamo, da je elektronska hramba v slovenskih 
občinah še ni postala redna praksa. Večina slovenskih občin danes uporablja 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo s pomočjo katere nastajajo dokumenti in 
drugi podatki v elektronski obliki, katerih dolgoročni obstoj pa je negotov, ker se 
občine premalo zavedajo pomena elektronskega arhiviranja.  
 
Občine bi lahko, poleg zakonodaje, kot oporo pri izvedbi prvih korakov, uporabile tudi 
izkušnje drugih arhivov in zasebnega sektorja, poleg tega pa imajo moţnost, da na 
danes na trgu izmed mnoţica akreditiranih ponudnikov elektronske hrambe izberejo 
svojemu poslovanju primernega in stroškovno ugodnega. 
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5.4 E-VOLITVE 
 
Projekt e-volitve je omenjen ţe v strategiji Republika Slovenija v informacijski druţbi 
iz leta 2003, kot eden izmed načinov omogočanja dostopa do storitev najširšemu 
krogu prebivalcev in intenzivnega uvajanja elektronskih storitev v javno upravo. Julija 
2003 je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je bil ustanovljen projektni svet e-volitve, 
ki je pripravil številne študije o izvedljivosti in implementaciji e-volitev v Sloveniji. Iz 
študij izhaja ugotovitev, da je uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v 
volilne procese dobrodošlo, saj lahko prispeva k njihovi večji demokratičnosti, vendar 
je zaradi vrste tveganj potrebna precejšnja previdnosti in razvojna postopnost, v vseh 
primerih pa lahko  elektronski način volitev klasičnim volilnim sistemom le dopolni. 
 
Avgusta 2006 je z novelo zakona o volitvah v drţavni zbor stopila v veljavo določba, 
po kateri so občine dobile moţnost, da organizirajo elektronsko glasovanje in sicer 
takrat le na voliščih, dostopnim invalidom. Glasovanje je potekalo na posebnih 
elektronskih napravah, podobnih bančnim avtomatom z ekranom občutljivim na dotik. 
Takrat so se za e-volitve odločili v Ljubljani, Domţalah, Piranu, Kopru, Sevnici in 
Murski Soboti, od tega je bilo v Murski Soboti elektronsko glasovanje omogočeno 
zgolj invalidom, slabovidnim in ostalim osebam s teţavami pri pisanju. 
 
Še pred izvedbo lokalnih volitev je časnik Delo objavil članek z naslovom Občine 
sploh niso preizkusile naprav (povzeto s portala Slo-Tech), v katerem je bil 
obravnavan problem elektronskih volilnih naprav z vidika varnostnih politik in 
preprečevanja morebitnih zlorab. Problematično je bilo tudi dejstvo, da so bile volilne 
naprave zaprtokodne, saj proizvajalec ni ţelel povedati na kakšen način je bila 
zagotovljena varnost (trdili so le, da je za varnost poskrbljeno). S tem pa se je 
delovanje teh volilnih naprav izkazalo tudi kot netransparentno, kar je še dodatno 
zamajalo zaupanje javnosti v poštenost e-volitev. 
 
Ena izmed vročih tem na področju internetne tehnologije in volitev danes je 
nedvomno potencialna moţnost glasovanja prek medija, za katerega mnogi menijo, 
da je eden najbolj demokratičnih - interneta. Postavlja se vprašanje ali lahko v 
prihodnosti pričakujemo on-line volitve? Strokovna mnenja so deljena: zagovorniki in 
nasprotniki pa bodo nedvomno morali na tovrstne volitve počakati še kar nekaj časa, 
kajti praksa je pokazala, da so volilni lističi za glasovalce še vedno zanesljivejši in 
laţje dosegljivi od računalnika, poleg tega pa je deleţ drţavljanov Slovenije, ki imajo 
v lasti digitalno potrdilo še razmeroma nizek,  tako da je izvedba on-line volitev 
trenutno finančno neutemeljena (povzeto po RIS, 2003).    
 
 
5.5 E-UPRAVA 
 
Ministrstvo za javno upravo je v letu 2006 na Drţavnem portalu e-Uprave objavilo 
sistem ţivljenjskih dogodkov in elektronskih storitev javne uprave, ki vsem organom 
drţavne uprave omogoča enovit in centralni elektronski način poslovanja z drţavljani. 
Sistem je bil zasnovan odprto in kot tak primeren za prilagoditev in integracijo z 
ostalimi institucijami javne uprave. 
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V portal e-Uprave se z opisi ţivljenjskih dogodkov poizkusno začenjajo vključevati 
tudi občine. Tako so na portalu od 24. junija 2009 objavljeni prvi opisi storitev iz 
pristojnosti občin (slika 9). Vključitev prvih občin (Škofja Loka, Novo mesto) v drţavni 
sistem ţivljenjskih dogodkov in e-storitev javne uprave je pričetek zadnje faze 
pilotskega projekta njegove prilagoditve za uporabo v lokalni samoupravi.  
 
Pri izvedbi zahtevnega dvoletnega projekta Ministrstvo za javno upravo sodeluje z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sluţbo Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, Skupnostjo občin Slovenije in pilotskimi občinami: 
Občino Škofja Loka, Mestno občino Koper, Mestno občino Velenje, Mestno občino 
Nova Gorica, Občino Izola, Mestno občino Celje, Mestno občino Kranj, Občino Vojnik 
in Mestno občino Novo mesto. 
 
 
Slika 9: Spletni portal e-uprava prilagojen za storitve občin 
 
 
Vir: Spletni portal e-uprava, 2009 
 
 
V projekt je vključeno še šest podjetij, razvijalcev aplikacij pisarniškega poslovanja, ki 
so v uporabi na občinah. V okviru projekta je bil drţavni sistem ţivljenjskih dogodkov 
in e-storitev javne uprave razširjen z interoperabilno komunikacijsko strukturo, ki 
omogoča odprto komunikacijo z različnimi tipi občinskih aplikacij pisarniškega 
poslovanja. Občani bodo tako lahko v prihodnosti preko enotnega portala 
pregledovali ţivljenjske dogodke s področja pristojnosti lokalne samouprave, oddajali 
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izpolnjene e-vloge, pripenjali priloge, plačevali upravne takse in druge dajatve ter 
spremljali reševanje svojih vlog. Drţavljanu oziroma občanu pri komunikaciji z javno 
upravo tako ne bo potrebno iskati ločenih komunikacijskih poti za drţavno upravo ali 
lokalno samoupravo (povzeto po Spletni portal e-Uprava, 2009). 
 
V naslednjih mesecih bodo v sistem vključene še ostale pilotske občine, nato pa 
bodo sledile tudi vse druge, ki bodo za to izrazile zanimanje. Ko bo projekt realiziran 
v zastavljenem obsegu, bo to za lokalno e-upravo velik razvojni korak naprej in dobra 
osnova za nadaljnje povezovanje drţavne in lokalne e-uprave pri razvoju enotne 
integrirane e-uprave. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Slovenske občine, katerih naloga je prav neposredno ali konkretno reševanje lokalnih 
problemov, so se morale odzvati in prilagoditi svoje poslovanje  spoznanjem in 
tehnikami sodobnega menedţmenta, poleg tega pa je tudi naraščajoča prisotnost 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v druţbi narekovala reorganizacijo delovnih 
procesov. Občine so tako morale sprejeti razvoj e-poslovanja kot obvezo in kot 
priloţnost za kakovostnejše in racionalnejše poslovanje.  
 
V letu 2003 je bil izdelan temeljni strateški dokument razvoja e-lokalne samouprave, 
imenovan Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (SEPLS). 
Nastala je kot rezultat uspešnega povezovanja Sluţbe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, Skupnosti občin Slovenije in Zdruţenja občin 
Slovenije. Strategija SEPLS je predlagala rešitve na področju elektronskega 
poslovanja znotraj občinskih uprav, elektronskega poslovanja z drţavno in ostalo 
javno upravo, elektronskega poslovanja z občani in elektronskega poslovanja s 
pravnimi osebami.  
 
Akcijski načrt uvedbe elektronskega poslovanja v javno upravo (AN-SEPLS), ki je 
nastal leta 2004, je bolj podrobno določil dejanske projekte in njihove razvojne smeri 
(nadgradnja e-storitev drţavne uprave, razvoj centraliziranih e-storitev in razvoj 
lokalnih aplikacij) ter način njihovega izvajanja. Posledica tega je uspešen zaključek 
nekaterih projektov, kot so priključitev občin na drţavno komunikacijsko omreţje 
HKOM, e-Vpogledi, ki občinam omogočajo vpogled v informativne baze (na primer v 
CRP, v davčni register), e-Vrtci, vzpostavitev Spletnega informacijskega sistema 
občin, Prostorskega informacijskega sistema občin, itd. 
 
Zelo uspešen je bil tudi razvoj in implementacija lokalnih aplikacij za podporo 
internemu poslovanju občin, saj ima danes večina občin to področje računalniško 
podprto. Potrebno je še omeniti, da je Akcijski načrt predvidel za vse občine enotno 
aplikacijo, vendar je trg tukaj prehitel javno upravo in tako sedaj občine uporabljajo 
preko petnajst aplikacij različnih ponudnikov.  
 
V času ko je nastajala SEPLS, je bila prisotnost slovenskih občin na spletu zgolj 
40%, spletne strani pa so bile zgolj informativne narave. Danes ima kar 99,5% 
slovenskih občin svojo spletno predstavitev v obliki spletnega portala, kjer poleg 
zakonsko obveznih informacij, uporabnikom nudijo cele mnoţice informacij in storitev, 
od odpiralnega časa lekarne do moţnosti za aktivno sooblikovanje lokalnih politik.  
 
Občine so se ţe začela vključevati v enotni drţavni portal e-Uprava, tako bodo kmalu 
res vse storitve e-uprave na voljo uporabnikom po sistemu »vse na enem mestu«, 
kot je to napovedala ţe Strategija e-poslovanja v javni upravi RS. Vendar 
informatizacija občin še ni dokončana, saj je eden izmed ključnih projektov e-občin še 
vedno v fazi izvajanja - sistem elektronskih storitev lokalne samouprave oz. e-SJU, ki  
omogoča občanom oddajo elektronskih obrazcev preko spleta. Gre za prvi primer 
razvojnega informacijskega projekta med lokalno samoupravo in drţavno upravo, 
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katerega izvedba pa zaradi velike obseţnosti še ni končan. Ko bo projekt končan, bo 
občanom omogočena elektronska oddaja vlog oz. obrazcev in plačilo taks, kakor tudi 
elektronsko vročanje sklepov ali odločb, to pomeni, da bo moţno celoten upravni 
postopek izvesti elektronsko. E-upravni postopek bo izrazito skrajšal čas in število 
korakov, ki so sicer potrebni za določeno storitev in olajšal dostopnost storitev vsem 
občanom. 
 
Z nadaljnjo rastjo e-poslovanja bodo morale občine posebno pozornost nameniti tudi 
dolgoročni elektronski hrambi dokumentov. Napredek na področju e-poslovanja je 
posegel tudi na področje javnih naročil, ki jih občine ţe izvajajo elektronsko, kakor 
tudi na področje hrambe arhivskega gradiva. To področje je bilo do nedavnega v 
občinah zelo zapostavljeno, sedaj pa se tudi občine začenjajo vse bolj zavedati 
pomena pravilne dolgoročne digitalne hrambe. 
 
Slovenske občine so v zadnjih šestih letih, kolikor jih je minilo od sprejetja Strategije 
uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti, dosegle dokaj velik uspeh na 
področju e-poslovanja in kljub temu, da proces informatizacije še ni dokončan, lahko 
danes uporabniki ţe potrdijo, da so se jim občine bliţje kot kadar koli prej.  
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